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熊本「SMILE」研修メンバーと（前列中央が坂本さん）。1999年
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写真左●熊本県水俣の養護施
設の子ども達と（右端）
写真中●「SOS子どもの村」
の担当の子ども達と一緒に
写真下●日本福祉大学のゼミ
の旅行で（左から3人目〉
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イリノイ大学English　Classのメンバーと（ソファーの左端）。1989年
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写真上●インディアナ州のホームステイ先で。1990年
写真右●ピアノ教師のジェーンと。クリスマスの飾り
付けが賑やかなシカゴのデパートで。1990年
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写真上●カナダでのセミナーに参加（中央〉。1994年
写真左●国際アドラー心理学会参加のため訪れたイギ
リス・オックスフォード大学宿舎前で。1996年
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ナイアガラの滝をバックに。1994年
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心とからだの主人公に　　　　●B5￥！隔月刊◆定i1260円（税込）
性と生の
Human　Sexuali◆偶数月1日発溌
●集◎“A閥と性■教育研究協議会　　　編集長◎山本直英
明日を拓く子どもと時代のニーズに応えてく性〉と性教育をとおし
て今日の学校や家Eや社会のあり方、さ5に社会・文化を警察します。
No21［欄自慰の人間学一apsra　lonyde＿
N・．20［欄「恋愛学習」のすすめ
不豊校・登校拒否・いじめの情報ネットワーク誌
こみゆんと羅瀞
子どもたち、親たちの手記を取りあげ、本音で語りあえる雑臨「幡穣アク
セスコーナー」では各地の団体の倦しを紹介。「文通］一ナー」も好評。
第45号
［特剰学校に行かなくても育つ方法はあります
ゆみ出版ttO3（3815）5511FAXO3（3815｝3777
’99～2000年版●湘1こみゆんと」
圏閥一捻
関係団体全国リス
●不登校情報センター編
●A5判／本体価格2500円
e
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◆不登校・登校拒杏・いじめにかかわるさまざまな団体の特
色と対応の遡いがわかる◆各団俸の還営万針・活動状況など
が具体的にわかる◆全国1000以上の椙談・受け入れ機関
の連絡先がわかる
（Eut　）
単翻 一一 j 1奄勅る子どもたち
●能重真作著●四六判／本体価格1800円
さまざまなケースの中から、子どもたちの人閥
関係、家族・家庭のあり万をさぐり、いま親、敵
師に求め5れているものは何か、をやさしく問
いかける。★日本図書館櫨会選定図雪
　　　◎112＿0003棘倣躯舶2＿17＿3あ
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田原中田?????
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原田静枝さん
???，?
プロフィール
原田静枝（はらだ　しずえ）
「わいふ」編集部に所属中、読売新聞に
再就職記事を連載し、再就職アドバイ
ザーとなる。現在は原田ワーキングライ
フ研究所代表として、男女両性・家族の
問題をテーマに企業などの講演や執筆活
動に多忙。新宿区立女性情報センター総
合相談員でもある。
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”，tfi’es．n．．
メ　ム・．弩
?????????????っ?????っ ??。?????、 ? ??? 。?? ? ???? 、 っ?? 。??、、??? ー?。 ???? 、 ?? 。?? ????? ? ?、?? っ 。
●
田中喜美子
????????????っ????．
????、???????????????? っ ? 、?? っ 。??、 ? 「 」 、??????ョ?????????????? っ ? 。 ッ?? ?っ?、 ィ ィ?? ?? 。?? ?? ?????????。????、? ??? 。? ????? ?? 、?? ? 、 ????? 、? 、?? ? っ ??? 。?? ??? 、??? ? っ?? 。?? ー ??? っ 。?? ????? ? ー 。?? っ
紹
??????、???????????っ?? 、 ??「 ???? ??ゃっ? 。?? ? ??? 、 ??????ー 、 っ? ッ 、?? ?ー 、 ょ。??、 ? ? っ 。?? ? ッ ? 、?ッ 、 ??? ッ 、?? ? ゃ? 。???? ? 。「??????????????????
??、? ? ー
?」????????????。?? ? ????? ? 、 ー ??? ???、 ? ? 。?? 。 ? ー?? 。???????っ?????????「???」 「 ???? 」 ? ?? ??? 、 ? ????? 、??????? ??、 ?
????、??、??????っ?????? 、 ? ?「 ??? 」???? ?。?? ????、? ????っ??ゃ?? 、 っ っ 「?ょ 、 ?? ? っ 。??っ????? ー?、 ?? 、?、 ? っ??、? ? ?っ?? ?、?ー???っ ? っ っ 。?? ?? ?っ 。「???」 ? ??、?? ? ????? ???。?? ???? ャー ? ー?っ ?、 ー ??? 。 ー ? ??? っ 。?? ??、??っ 、? 、?? ? 「 ??ィ 」 「?? 」 っ?、 ?「 」 っ 。
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???????、???????ィ????? ?。???、? 、?? ィ? ??? ???、????? ?っ?。????? っ?ィ ?? 。??? ? 。「 ゃ 」「???」?? 。?? ?? ? 。??ィ???? ????? 。??っ ??? 、 っ??っ 、? っ ???っ ??? ? っ っ?? 。?? ??? 、?? 、 ?? ??? 、 っ 。「???????????」??????
??、???? っ????? っ ??、「??〜、????????。?っ???っ?? ?」 っ 。
??????????、?ゃ???ー???っ ゃ 、? ? ??? ? 、?? ? っ 。 っ っ??。?? ? 。?? ?「? ，?」 ???、 ???? 、 ?????ー???、??? ??? ? ???ー ???。 ? 、? ?、?ァー?? ?っ??? ??ー??。??ゃ?????? っ ???、 、 ? ー??。???? ? ?ー ?。????、?? ?????ー???。?? 。?? ? ょ? 、 。?? ????? ??? ?? 、?? 。? ー?? ? 、 っ 。?っ 、 っ
●
????????????っ????
「??、?????????っ?????
?」?。?? ? ??????????ゃっ?。?? ? ???ー?????っ???? ? 、 っ 。??、 ? 、?? っ 。??ゃ ?っ ?、?っ ?????? ? 。
????
??????????っ ????? ???、? ??。?? ?????? ? 、 ?っ???、?? っ 。??、 ?っ っ 、?? ???? 、? 、?? ?? 。 、
お
??っ?ゃ?。??、?????????????????? ??。?? ??っ ?????ー????っ?。 ? っ ??っ ??? 。?? ? っ?? 、?? ?? 。?? ???? 、??? ょ。?? ????? 。?? ?? 、?っ 、 ?? っ 。?? 、? 。 、?? 、?、 、 ??? ?、? 「 」 っ?。 ? 。?? ????。 ? ??、 ???っ??? ? ? っ 、????????。?????? ? 、
??っ????????ゃ????。???? っ? 。?? ??? 、 ? ??、 ????????、 ????、 ? ??????????? 、? 。
????ょっ?????????。?? ???、? ?????。 ?? ? ??っ ? ??。?? ? ??? 、 ??っ っ??、 ??。 ????? ? 。?? ?ょっ っ 。?? ?。?? 、?? ? 。 、?? ?? 、?。 ? ??? ????っ 、??、 ??? ??? ? ー ??? 、?? 、 ? ー??。?? ? ? ゃ?っ 、 ???、 ? 。?? ?? っ
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?、????、??????????。?? 「 ???????。?? ??? ????? 、 」っ?、 ??っ ? 、?? ???????。?????????????????
??????????? ? ?
?っ??????っ????????、??? ? 、 ? 。?? ? ????????、??、??、 ?? ? 、 ??。 ??? ?。 ? っ?? ?。????? ? 「?? ?っ??? ゃ??」っ?? 。 ? っ 、? ??????? 。 ? 。?? ? ?????? 、? ??
????????????っ????、
?、?。???、???????、?ャ??、 ?、? ? ??。?? ??????、??????????。???? ? 、 ー??、?。??????ー????????? っ?。?? ? 、??、 ??、 ? ??? ? 、?? ゃっ 。?? 、 ? っ? 。?? ?っ っ?? ー??ゃ? 。 ー???? ??、 ー ー?、 ー? ??? ??? 。??、 ????? 。?? ?? っ 、?? ?? ゃ 。 ??? ? ゃ????、 ?? ?????っ 、
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???????。?? ??、 ??????ェッ????? ?? 、 ????。?? ?、 ? ?、????? ? ? っ ??。??? っ 、? ? 、?? ?? っ 。?っ 。?? ??っ 、??、 ? 。 、?? ? 。?? ??、 ? 、 ???っ ?? ?、 、 ?っ?? ? 、?ェッ ? ? ???? ???ょ 、???? ????? 。?? ??? っ ? ? っ 、?? ?。? 、?? 、 ???。?? ??? 、
???っ???、????????????っ ? ? 、?? ???? ??? ??? ??っ?ゃ 。?? ? ???。 ?、 。?? 、 ? 、?? ??? っ 、?? ??、 ??? 、 ? 、?。 ????? ??、 。 ァ?ー ? ??、 ?? っ?? ??、 ? っ??、 。?? ???。 、? 、 ……、?っ ?? ?? ? 。??????????????。???? ?、 ???、??????????? ??? ー? 、????。
????????????????????????????????。 ー?? ?ー??????。???????? ?? ? 。??? 、 。?? ?? ゃ 。?? ? ? 。?っ 、??? ー ョ??、?? ュ っ?、 ? 。?? ?? ? ??↓ っ ?。?? ????っ 。???????。??????????????っ? ???っ 。?? 、?? ??? ? ??? ??。 ? 、
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???????っ?。?? ????? ? ?????????。 ? 、 、?? ??? ??? っ 。?、 ゃっ 。?? ???? ?。?っ 、 ???? 。?? ? 、? ?????、???っ?? ?????????? 、 ? ? ゃ??。?? ? ? 。???? っ ???ゃ? っ っ?? ?? 、?。?? ??? 、???????……。
??????? っ???ー??っ?????。???????、????? 「 ?
??????????、??????。
「???????。??????????
??? ? ? ?
●
????????????っ?????
?」っ?。?? ?????????ょ?っ??っ??っ 。?? ? ? ?。?? ?、 ? ??っ?????????????、???????っ?????? 。?? ???? ャ?? 。?ャ?? ??? 。 っ ゃっ?? ?。?? ?、 っ 、 っ ??? 。?? 、? 、 。?、 ?? 、?? ?。 ? 。??、 ??? ???っ ? ????。?? ?、?? 。?? ? ?? ? 、 っ?? ?? 。 ??? 。?? （ ィ ）
”
トーク7iJ．一
???????????ょ?
??????????（??）
????????????、????????????っ???。??????? ? ?。??? ー ュー?、
「??????っ???」
????? ゃ 。?????????、? 。??? 、??? ? っ 。??? ? 、???、 、??? 、?? 。??? 、??? ??? っ???? 、 っ
?????????????? ???????、?????????????????????? 、 ?? ー ー??? 。??? 、??? っ ??。??? ??? ??????? 、 ????????????? っ 。??????? ょっ っ 。??? ャ ッ?、? 、??? ? 。??? ???っ 、???????っ??????。?????ょっ??? ? ?????????? ? 、???っ?。「????????????????
???」
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?????、
「???。????????」
??っ ???????????。
「??、??」
??? ? ? ??????? 、 ?? ー??? ? 。 っ????、
「?????????? ? ??
???」??? ???? 。 ょっ??????っ? ????????? ? 、?? 。??? 。??? 、 ょっ??? 、 ?? ????? 。??? っ 。??? 、??? 。 ?????
???????。??、? ???????。??? ? 、
「??、?????????????
?、?ッ? 、 …．．．」??ー ?????? ? 、 ???? ? ? 。??? 、?? ? ? 、??? 。?? 。??? ???? っ 。 ??????、「??、??????、?????
?」????? ? ? 。
「?っ??、 ? 、 ???
??? 、? ょ 、????? 」??? ???? 。 、?ー??ー?ー?
????????????????、?????ー、??????? ?、 「??? 」 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ー 、?? ?????ー ??。?? 、「 」「 ?」「 」「???」「????」??、??????? ? 。?ー ー???? 。?? ???? 、?? 。 。?? っ?? 、 ????? ??? ??? 、????????。????? ?? ?? 。
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詔???ゅ????????
??????????。??? 、
「??????????」
????? 、 、
「???っ （? っ ）???
?」
「????」「?? 。 ????????。???????っ??ッ
???。?? ?????
????????????。?????、??????」?? ???????????。??? ? 、 ??????っ? 。 っ?????っ 。??? ? 。 ょ??っ?。
???????????
??????????????????、????????????????、???? ? 、?? 。??、?っ? 。??? 、 ? 。??? ? っ 。??? ? 、 っ??っ 。 っ?? 、 ?「??」??????。??????????? ?っ 。??? 、 ??。? 、?? 、??? ? 。 、 ょっ
???????????っ????。???????? っ ????。 っ ????、???????????????? 、 （??????）。 っ?、? っ 、???????? 。??? 。??? 、 、 、??? ?? っ「????? ……」??????? 。???? ???? っ 。?。??、?? ?っ 。「 」?、? ??? 、??? 、??。???「???????」?????????、? っ
?っ?。??? ???????っ???????? 、? ???? っ??? ?? ???っ??、??、 、???????????っ?。?? っ? 。??????っ ??? っ 。??? っ??? 。?? ? ?? ?、?? ? 。??? 、?、? 、?? ? 。「????????????????
???」。 ???、 。??? 、??? ? ゃ っ?? 。???ー??ー?ー?
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忽?ー?ィー??????????（??）「?」?、? ????????
?ゥー???????ィ?????????? ?っ 。?ゥー ???。 ?? 、 ???? ? ??????。??? ? ゥー?? っ 。
「?、??????????? ??
??? 。 、????? 。 ゥー??? っ??? 、 ????????????????????? 、 ー ー ィー??っ 」??? ゥー??? 。
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●　　9口．●　bV．“
．g．
．
磁罎r一凄
．
．．　．．　．tv：・
????????。?????????? 。??? 、 ? ィ??? 。 、 ー??? ー っ??。 っ??? っ ?????、???? ? 。?? ゥー ??ィ??? ? っ 。???
?????、?????????ッ????????????????っ???。 ????????????? 、??? っ?っ? ?? ? 、?? 、??? ? ?? 。?? ー??? っ 。 っ??? ?、
?ー???、?????????????????。?ー??ッ???????? ?、 ー、 ィッ?ュ? ー、 ー ……。??? ???、??? ー ??ー????。? ー? ? っ?
?
、
??，
弥、
偵
亀
????
一二
?．．．?
??
?????ッ???????????っ??? ?ー 。?????ー???????、?????? ? っ ??、? ー ー 。??、 っ?? ? ?? ???、?? ? 。??? ィ?、? ー ???? 。?っ? 。??、?? ? ? ???? ? 、?????? ???? 。??? 、? 。??? 、?、? ? 、????? ??。??? ? ィ?????????????、??????
?。? ゥー??、? っ??? ? ????ー??ー?ー?
??。?????????????????????????????????? ゥー っ??? 、 っ??? 「 ゃ???????っ???????????? 」 ッ???。??? ?? ー??? 。 ??ィ? っ 。 、??? っ ゃ??? 、 。????っ?、??? 、 ??? 。??? ??????? っ 。?ィ? 、??? っ 。 ???? ???? ? 。
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????、???????????????、??????????????? 。??????
??????????（??）
??、???????、???????????????????っ????? っ?。 「??っ?」 ょっ??? っ 、 ゃ??? ???? 。?、?。??? ???、? ????。 ?ょっ 「
?????t「??
??」?、???????????????????、?ー????ッ??????。??? ?「? 」?っ ?。 ? ? 。????、??????????。???? ? ? ?
??。?? ???、??????????、? ? 。 ???? ?????????? ?。 。 ???? ? ? ャー ッ???っ 。 、??? 「?ー 」 ???? 。 。??? 。?。? っ?、?、 …… っ??? ? ??? 「 」????? ? ?? ???。??? ????????????っ 「 」????? 。? ???? 。??? 。?????? っ 、「 」???????。 ???
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????、?????????????????????っ?。???????。 ??? ? 、 ???? ? 。?? っ ー??????????。「???????? 」 （????? ? ……）??、 、 。?、? 、「?。????」?っ 。 ……、 ょ?。??? ゃ ???? ?。??? 。 ?? っ ……。?????。 。??? ゃ ? っ?、? っ ょっ??? 、 。????? ? 、
????????????っ???????ッ????????、?????? 。??? 。 、????????、????。「???、 」 っ ? 。???、? っ ???? ?? ャ ャ?っ? 。 ー????ッ 。??? ? ? 。 ????ー??ー?ー?
』
????????????????????????っ?? っ 、?? 。??? 。?ー。 ???、????「?っ??? ッ ー っ??」 。??。??? 。??? ???? 。?? 。6い??
?4
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????????????ゃ????????????。????っ?。???? 、????「????、?ー?ー???。???
?〜? 、?? 」?っ?。?ー? っ???。?????っ???? ? ? ? ???? ? 。 、??? っ 。?? 。??? ? 、 ??????? ?? 。??? 。 〜??? 、?っ? 。??? 。 、 っ????? っ ? 。??? 、 ｝??っ 、
??っ??。?? ?????〜。????????? ?? ?（??）「???。???」??????????、??????????っ???。??????????? ? 、?????っ???。????、??????? 。???? 、??? 。 ? ??、? ?っ??。?ー 。「????????」??? 。??? 。
????，
〆，3、勢
・i　is’｛’／L
??
?
??????????、????????????、???????、????? ? っ??、「 。 」?。?????????、?????????? 。????? ?。??? 、 。 っ???
詔
9vの
??? ?
．
　．
　．
?
．
?
　　　「も，：　　　　り食
?????。??????????。?????????、?? っ?。
「?????。??っ??。????
??? 。?」??? ?????? ? 、 。??? 、? ? 。????
???????????
????ー???????????、?????????っ???っ?。???? ? 、?? 。??? っ っ 。??、 ー?ー??ー?ー?
???っ???、????????っ?? 。??? ? ? ……??、 ? ???? 、??っ?。? 、
「??????????????っ?
??? ? ??? 」??? 、 ゃ?ゃ? っ 、?? ? 。
「?????????????、???、?
?っ???? ッ????っ?、
「??、? 、 ???
?」
「??? ??? 。 ?
??ょっ???? ? ??? 」
?????? ??????、 ゅ?
?ッ??。 ????????っ???? ? ?。
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?，?【．??．?｛???」??????．
??????、㌔｝????????． ，?
疑
「??????????????…．．．?
???。???????????????、? ?????、???????? ?。??、 、????、? ? ?っ?? 。??? ? 、??? ? ? 、??? 。
????????、?????????????っ?? ? 。?? ? 、??? 。??? っ 。??? ? っ っ??? 。 ? 、??????っ?。??? 、?っ? っ 、??? っ 。 っ??、 ?
??????????。??????????、? ? っ?っ? 。 ? っ??? ??っ?。??? ? ????、 ? ?っ??? ー ー??ゃ 、 ???? 。??? ??。??????????? っ???? 。????? 、?????っ 、?? 、「????????????、???
???っ 」?、? ?っ 。??っ?、??? ? っ???? ? ?。??? ＝＝ ????? ???、 ? 。
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????????????????????、???????????????????、「????????……」
?、????。
「?っ、? 」
??? ? 、??????? 。??? 、??? 、??? ? ???? 。??? ?? ?、??? 。??? 、 。??? 、?? 。 。??? 、??。 、 。??? ? 、??? 。??? ??。??? 、
?????、??????????????? ?っ 、????ッ??????。????
??????????
????????????????っ???っ?。??、??? 、??? っ?? っ 。?? ??、? ???? 。??? ? ???。 ???? 、 ???? 。 、??? ? ? ??。? 、 っ?? ? 。
→??ー?ー?
??????????????????っ????、??? ???? っ 。??? ? っ?、? 、 ?????っ っ?っ? ?、?、? 、 、?? ? 。??? ? 。??? 、 ????っ 、???? 、??っ????っ?。「????????????????
?。???、??、????? っ??? ? 、 ??? 」???、??。 、??? っ ?っ ? 。??? っ
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．，????㌧ ???
??、???????????????????????、???? ? ?、???????っ っ ゃ?? 。??? 、?っ 。?????っ 、?????、? っ 。??? 「 っ??? 、 ?」 っ???っ?っ っ 。???、 っ 。?????????????、?????? ?? 、??? 、 ????っ??っ 。??? ?、 ??。???? 、??? ? ?? ? ?
???、??????っ?ゃっ?っ
?????? ?????、???
「???? ? ?
?、? 、 ? ???」??ッ 。??? 、 ??? 。??? ? っ 。??? ?っ …????? 、??? 。????っ?。 、?? 。??? ? っ ??、? 、????っ? っ 。?。? ?、?? ? ? 。?? ? （ ）
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??おすすめの
????
??????
??????「??」????現代農業　増刊号
農山漁村文化協会
定価900円
?????
????????ー??。?????????、 ? ? 。??、 ???? 。???、 、 ???? ???? 「?」? 、??「?? 」 。??? ???? ? ????、???
??????????、???????????????????????? っ 。 ???? 、??? （ ）??? 。????? 、????? 。??? 、 ー?っ??? 。「??? ???? ? 」。???、 ? ? ー??ー??? 。??? 、「 」??? ゃ ? 。???
???????????っ?????。 、?????? ??。? ????、??? ? っ???。????? ?????? ???? ? 。 、?????? 、????。? 、??????、????????? ?????? ? 、?? 。?????? 、?????ッ ー ? 。「?????????」
????? ??????
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?????????????????（??）
????????????????????、 ー?。???っ 。 、「????、???????????? 」 。?????? っ
?、???????、???????ィ?? っ ?、 ????? ? ??????????? 。 、 ???? 、?っ 。??? 、 ????? ? 。??? ?? ー?、? 、??? っ?? ? っ 。??? 、??? 、 、??? 。??? 、??? ??、? 。??? 、?っ? ????。
「????、???????????
?っ? 」
?っ?。??? ???????????????????????????。???「? ???? 。?」? っ 。「???????????????
?」????? ? ????????? ?っ 。??? ??? 。??? ?? ?? 、?、? ー っ?っ? 。 ー??? ?っ 、??っ 。 ????っ 。? っ?ー? 、?? ? ー?っ ?。??? 、 っ??? ? ? 。 、??ー?「????、? ???
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?ー????」??????。????????????????????????????????。?????????。?? っ 。??? ー???、 っ????????。??「? ?」????、 っ 。??? ?? 「 ー??? ー ー 」 。??、 、 ????? 。??? っ ??? 。??? ー??? 、 ???? ? ???? 、 っ 。????????「 」 。
?????、????????????????。?????????っ???? 、? ュー??? 。??? ??? 。?? 。「?????」??????、???ー??? ??? 。?????っ?? 。 「 、?。??? ???っ 。 っ??? っ 、 」?ッ???????? ??っ?。 、 、???、? 。???っ ?っ 。「????? ? っ?っ??? 。? ??????
???」??? ?? 、 ー?????? ? 。??? ? ???? ??。
???????
????「???」??????
?
???? ? ? ??っ????、 ? ????? 。
????????????????????? 。
「???」??????????????
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー?ョ???? 。 、??? 、?????? 。??? ?????? 、??? 。??? ??? ??。
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????????????????????????
??????
????（??）
「???????、????????? ? ?」?????????????????????????
???????。?? ??????????、?????、? ??? 、 っ?? ? っ 。???????
?????? ?? ???????、?????? ???っ? 、「 っ 」
????????????????????????????、????????っ???、?????????っ?。??? ? ??ェッ 、??? ????、????「???、 ? ェッ 、?????? ????。???????? ? 、??? 。??? ッ??? 、??、 。
?????????????????「????」??????、 ??、?????、 ???「?????」?? 。??? っ っ ??、? ? 。 ? ???? 、 ???????。??? （ ） っ ? ー??? 、? ェッ??? 。 。?、? 、 、??? ?? 。
????????
???????????????????????????????????? 。?、? 、 。??? 、???、 っ 。??? 、 っ ????、 ???? っ 。 っ
漣
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?
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?????????????????????????、???????????、「????、???ー??? 」 ー ュ 、?? っ 。??? 、 っ
?」←
??
?
??．?????
??
）tWこek
??、???????????、?????????????ッ?????っ?、????????っ???? 。?? ? ? っ?。? ? ? 、??????、??、???????????????ー? ?、 、??????っ ???? ?。??? っ 。??? ? っ 、??? ?? 。 ???、 、??? っ?? っ 。???????????、?）???、 ????? っ ??。 、??? ? ? ? 、???、 ? 、??? 。 っ 。
紹
???????、??????っ??????????? 。??? ? 。 っ ???? ????「???????」????????? ? ? 。??? ー 、?っ? ー 、 ッ??? 。??? ? 、??? ? ? ????。??? 。?????? 、「 ー、??? 」 。 ァー??? 、 「??? 。 。??っ ?。???」 っ っ 、「??? ???? 」 。 。 っ??? ? 、 っ 。??? っ??? っ 、 ? っ?。? 、?。? ?っ? ?????、???
?????????
?????????っ????????????????。?? ? 、???、 ?????????????????????? ? 、 っ??。 ? 、???。?? ??、?っ 、??? 。 っ?? っ?っ? っ 。??? っ??、「??、? 、??? ? 」 っ??? っ 。 っ?、? ?、 っ ィー?? ?。?????? ? っ??、??っ? っ 。??? ? ?。 （ ）?? ? （ ?）
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の奪
?
ッチ
???
????????????
??????????????????、???????????、?????? 、??? ? っ 。 ↓??? 。??? 。?? 。???、 、??? ? 「 」?。? 。?????? ? 。??? 、??っ っ ?? 、「?」???。???????????????? ??。??? ?っ っ??? っ っ 。??。 ? ー ー 。??? ? ? 。
?っ????????????。???????????。???? ??っ?。????、 、 ??????、???? ?、? ???????、?ゃ???? っ 。 ? ??? ?。???、 ? 。 っ?「? 」 っ 。「????」??? っ 。 ???? ???、??。?? ー ー。?????????????っ? 。?? ? 、 っ 、?? 。??? 、??? ? ?? ? 。??? っ
????????????????? 、
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?、????????????っ??????。???????、??????? ? 、?? 、 。?????? っ 。????。「???????????????」? 。 ?????????? ?、 、??? ? ???。? ? 、???っ???? ?? 、??? ? 。?????、??? 。??? 、?? 。??? 、?、???? っ 、?? 、 ?? 。??? 、??? 。
??????????。????????っ??????????。?????? ?ゃ 。??? 、 ー?、??? 、 、 っ??? 、 っ?? 。????、「 っ 」 、???、??? 。
????、?????????????。? ? っ 。??? っ?、?っ???? 。 ???。??? 、 ? ?? ?????、 ー っ 。?、? ?? 。 ???? 。「 」
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??
????????????
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@　
@　???
??
????
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?」??っ ? ー ?ー ー??。?? ???????。 ? 、??。 、??? 、?? 。? ? ?? ?? ? 、 「??」 ?。??? っ 、 ???。??? ?、
?????????、???ゃ???。???????????????、? 、??? ? 、 っ?? 。??っ?? ? 、
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??? 、????? 、???????。????? 、? ? ? ??「?????????? ? 」
?、? 、?? ? 。?? ? 、
「???、??? 」
?、??? 。????? っ 、???っ? 。 、 ?「??」?????。??? 、 ッ?、 。??? ?? ?? 、 「 」? ??? ? 、「 」???????????
?。??????、?????????????????????????????。??? 、 、?? 。????
????????? （ ?）?????ー????? 、???? 。??? っ 。? ???? 。 ……??? 、?、?ー???。??? ? 、??ー??? 。??、??? ?っ 。
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?????????、?????????っ?? ー ?? ?????? ? っ 。 ?????? ?、 ? 、??? ? っ 。????、 ? ???、 ? ????。????ー? ? っ?。??ー ??っ 、??? ? ? 。??? ? ??。 、??? ッ ?????? ー ? ー
???。?ッ?????、?ー????????????。「????????っ 」??。? ? 、 ッ?ー? っ 。「 」?、? ??、? ? 、 。??? ? ? 。 ー ???? ? ?。 ー??? ?。 、?ー???ー????っ?。????、? ー ー?っ?? 。 。??……? っ 。 、?????????っ?。???????? 、 ? ー? っ?? 。??? ?? ャッ?ー? ッ ィ ? 、?ー 。 、?? ?? 。??? ? ? 。?? ー っ 。?? ? （ ???）
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???。?????????????。??、?ョッ?。? っ っ ??????? 「 ????? ? 、 ???っ 。??? 、 っ??????? 。 ? ???、? 。?????。 ゃ? ? ???? ? 、???ゃ、 っ??? 、 っ 。 ???? 、??? 〜??「 」 、
?。?????????????（〜?????????????????）??????、??????っ 。 ???????。??? っ ?、??? ?? ? 。 っ??? 。 っ??。 、??? ? 。 ?、????????? 、? ? ??。? 、 ? 。??? 。 っ ー 。?? 。??? 、??? 。「? 」 っ 、?? 「 」??? 。 ? ? ???? っ 。??? 、??? っ 、 ? っ??? っ っ?。?っ? 、????、?????????????。?
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??????????っ??? 、?????。 ? 、??? 、 ょっ 。??? ??????? ??。???? 、 ? 。???。 っ ? 、
「???、????????。??? 」
??? 、 ー????? 、 。??? 、 、??? 。 、??? 、 ?
???????????????、??????っ???、???? ??? っ ? 。「????、????。????、??????。
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???ー?????????」?????????。 、??????っ?。
「????、???ー??っ??」「?? 、 ? ? ? ?」??……。
????ー 、 、 、??????っ 。???、 。???、 っ ????? 。??? っ 。 ?、????、 っ 。?、? ?っ
「?、????、???????」
??? ? 。
「??、 ?、 ?ー?? っ ??
?。? ー っ 、 ??、?????? 。??? 」??、 ? 、??? ? 、 、 ? っ??? ?、 ? 。??? 、 ー ー??。 、??? 。 、 。
????????????
?????、??、?????????????????、???っ?????????????????? っ ? 。
「???ゃ???。?????、????????
??? ? 」??????、 っ??? 。?。? 、 、??っ 。 ? ?、??? ????、「? 」 っ??? 、 「 ッ」?っ 。??? 。?、? ?? っ ???。 っ 、??? ? 。 、?ー? 。 、??? っ? 。 ? ??、?? 。??? ? っ 、 ッ??? 、 、 ??ー ? ??????。 ?、??? 。 ? ? 。「??????? 」??? ??? 。
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??、????????????。??、????????、「???ー?????」????????? ??っ 。「 」「??……、 」「??? 」「 ー ッ ー 「?ー?ッ ー ャ「???ー??ー??????????、????っ?っ?、??? ? 、 っ 。?、? 、 ? ????? ? っ 。?? 、 ? っ?。 ? ? 、???。 ? っ?。「 ?? 」 「 ー?」????????????っ? 。???、??? ? 、 「?????? 」 ??。??? ?? 。??? ?? っ?。? 、 、 …… ? 、?? ? 。??? ? （ ? ）
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???????????????????? 。??? 、 っ??? 、?っ?。??? 、??? ?っ ?っ?????。? ??ュー??????????????、? ? っ 、 っ????? っ 、 っ
?、??????っ??、???????っ? っ?。??? ? ???っ ? ??っ?（ 、 、??? ）。 ー?っ?． 、 、 っ?????? ? っ?。? ?、 ? ? ???? っ っ??? ? 、??っ ? 「???」???? ?????? 、??? ??。??? 、「
?????ォー?????????
???っ????、????っ??（???）???????????」??? ??。?っ??????? ? っ っ?????、 ?「??。???????? っ 」??、 ???? ? っ??? ??。? 、
??? ? 、「???? ゃ ??? 」??? 。??????。??、 ゅっ?? ? っ 。???、 っ
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?」? ?
???。??????????????? 、 ???? ?。 ゃ??? 、?? ????????ッ? ッ ????? 、 ???っ??????ー? ??? っ 。???ゃ ???? 。 、??? ? 。?? ? っ??、「 」?っ??っ 。??? ? っ ???? ? ? 。 、??? 「 ? 」「??、?????????ゃ???」「???? ???? 」??。?????「??? ???」? ? 。??? 、「 っ
?っ????????。????????????。???（????）???? ?っ 、 っ???? 」?。????っ? ? 、 ???? ?っ?っ 。??? ? ????、????????????????。?? ?ャッ???、? 、??? ?? 、??? ? 、 ?????? 、 ?????? 。??? 、 っ??? っ?? 。「????っ??、???????」???
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?????ォー?????????、??????????????? 。 ??、? ゃ ?????、??? ? 、 っ 、?っ???? 、 ????「? 。 、??」??っ???????????????。?????? ー??? 、?? 。 「 ? 」
?????????、?????????????、????????????? 、 っ? ?? 。 、??? ょ 、 ???? っ ょ??。?? 、 、??? っ 、??????ォー?????????
?ョ????っ?????。????????ゃ?????????、????? ? ?。 ???? 、 。????? っ??? 。???? っ 、 っ??? ? 、?? 。??? 、 っ っ??、 っ っ???っ ?。 、??? ?? ???。（???っ??????）?????
?????????? ょ? っ??? 。（ 、??????? ゃ??） ??? ??、??? 。?????? 、 ??? ゃ????? ?。 、
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????????、?っ???????? 。
「?、??????、?ゃ?????
?????」?? ?? ???????、?????? 。?っ? 、 ??? ? 。 ゃ
???ょっ?????????。???っ?、????? ????? ? 。??、 ? ?????? 。 、??? 。 っ?? 。??ー ー 、 ?
????????
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???、?? ? ?? ???? っ 。 ? ????っ? 、? ??、? っ 。??? ?ゃ ?????? ???? ?、? っ
?????????????。?????????、??????????????。 ……。??? ?、???????? 。??? ?????、???っ? ?。??? ? ? 、?っ? 「 っ???」 。??? ? ??? 、「?? 」「???????? ? 」??? 。???、? ー??? っ?、? 、? 「??? ??? ? ?????」 ?「??? ?っ ? ?」????、 っ??。 ?
??、「?????????????????????」?????????? 、 ょっ 。??? ャ ??ー 、
?????????、???????
?、???っ 、
「?????? 」「??っ ??っ????っ?
????? 」??っ 。?? ? ?? 、?ょっ ッ 、
「???????? ?
?????」
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?、「 ? ???ゃ?? ? ?? 」????????? ? っ ?
?。?????? ? 、?????ー ?。 ???? 。???? ? 、?っ 、
?????ォー?????????
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?っ????。???????????? ? 、 ??? ?っ 。??? ッ ー っ?、? ?????。???、? ????っ 。? ??????? 、 っ????? ??、? ???????。???? 、 ???? （ っ??? ） ??????? 、??????っ?、? 。??? 。「??? ? ょ 」?、? っ??、「 、 、
?っ???????」???????????っ???。??、???????っ ? ??? ?。??? 「?、 っ?」 ?????「???」????、???ッ?ー っ 。「?? ? ??、??????? ? ?? ?」 。??「????っ? 」「?? 」??? ?、?? ? ?? ?、?? 。??? ? ? 、 ???? 。 、??、? 、?、??? 。 ???、? ? ??? ? ?。???、 っ?、?????? 。 ???? っ
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??????????????っ????????、??? ????。 、??「????????????」「??????? 」 っ
??、?? っ ???????。「???」「? ? 」??、 ??? ? 。????? ???? 、 。??? 、??? 。???、 ? っ 。??? 、 っ????、???? 、「??????????? ?????」 っ? 、???
?、??っ?。??? ? ?ゃ??????、「????????????ゃ??」??っ ?? ??????????? ?、??? …???「???????」?「??」???
?????。 、????っ 、? ー?? 。?????????? ?? ??? ????????
?????（??）
??? 、????????（? 「『??』?」）????? ?っ ??、???。????????ォー? ??????
??????、??「??????????? 」? ??。????、 ?、??? ? ???、???っ?????（????????）。??? ? 、「?」? ? ? 、「??っ 」 ?? ???? ? ょ?。? ィ?ィー??? ? 、??? 。??? 、 っ??、?????? ??。??? 、 ???? ー ? 、??? ????? 。 ー?、? っ??? 、??? ? 。
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??????っ??????????????、「 ? 」「??????????」?????????? 。????? ????。? 、??? 、 「?」? 。 、「???????、??????????? ?、 っ っ
?」「?? ?
????、?????????????? 」??? 、??????????。??? ? 、??。 っ 、??? 。??? 、?????「? 」 。??? 、 「 ?
?」????????、????????、???????????????? ? 。??? 、?っ? 。「??? ? 、??? ? 」 ー??? 、 ? ???????? 。 、?? 、??? ? 。??????っ??、 ??????、??? 、????? ?、????。「??っ???????????、
?っ? ??? ?っ? ょ 」??? ? 、??? っ 、??? ?。 …?．?
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?????????????、???????????????、???????っ 「 」???? 、 。??? 、??? 。????????? 。 、?? 『 ? 』（?ー?）????????????
?。
??????、?????????????????????????、???? 「 ?」??? 、 「??????」??、??????????? 。「???」????、???????
???。 、????? ??? 。??? ?、??っ 、
?????????????、??????????????????????? 。 ????、??? ?。? 、「『?』? 、??っ 」 、??? ? ? ?。??? 、?っ? っ???、 ??? 。
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????ォー?????????
????????? っ
??????
????
???????????、?? ???????。?????????っ??? ー?。
????? 、??????。??? ? 、??? ???? 、?????。?????（?????）??????? 、 、 、 ……。???? 「 っ 」?? 。?????????ォー?????????
????? 、 ??????? っ?、? 。??? っ? 、 ゃ?? 「??? っ?、? 」。?? っ 。??? ? 、??? 。「 ? ?
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?」??????、???「????????????????」??????? ? 。 ? 、???? （??? ? ??）??、 っ ……。????? 、??? ? 、? ? ???????、 。?? っ??? 、??? ? っ?。? 「??????」???? ? 、??? ゃ??。????? 。??? ?? ???? 、 っ?。???? 、
??っ??????……。??????? ? ?????、???????????????????? 、 ?????? 、 ??、? 。??? ??、???っ???﹈ 、 ?? ? 、??? （ 、??? 。???、 ???? ）。?? 、??? っ?? っ 、 ょっ っ??? 。 ? 、?っ? 、??? ? ?? ???? 、 ? 。??? ???? ? 、「??? 」??っ 。???????、
?????????、「???????????? ゃ ???」? ????????。???、 っ 、??? ? 、??っ ? 。 っ??? 、「?ー?、?ー?」???????????。「 ? 。????? ゃ 」??? 、 ー ー??????? ? ????、 ????。? 、「?? ? ?」 。??? っ?…… ー 、??? っ? 。「??ょ 、 ゃ 」??? ???。????っ???????????、? 。「????……」「???ゃ」「??
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?」????????ッ?????、????? 。「 ? 」「????」。 ョ??っ 、 ? っ??? ゃ?? ょっ ???? 、??? っ （????? ? 、 っ??? ? ? 、??? ）。「 っ??」「? 」。??? 、?? 。?? 、?、???? ?。 ? ……??? ? っ 、??? 。「? ゃっ?? 」??? っ??? ??。???? 、
?。?っ?????」。?っ???????? ?「 ゃ ?? ? 。??? ? ? っ?。? 、 」??? っ???っ ? ゃ 、 。??? ?、 ? ?????? っ 。??? ッ?、? 「 」?? ? 。??? ? 、?? 、 っ ? 、??? っ??? 、??? 、 ? ? ゃ??っ ? 。??、 、 …… っ??? っ っ??ょ 。???。?ャ ー ????、? ? っ 。
「???????????????」?????????????????ー?
????????????????、?????????? 、???。??。
「????????????????
??? 」。????? ?? 。??? っ??、?????????、? っ 、??????? 。 ? ー??? 、 （ ）??? 、?っ ……。「?????????っ???、??
?っ? ? っ ??????」。???? ? ? 、??? 。 （ ）?? ? ? （ ?? ）
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?????、?? ?????????????。??? ???? 。 っ????????? ? 。?? 、「??? 」??? 。
「???」????????????
???????????ょ??。?????????????????????? （ ） ???? ょ 、?????? 。 、??? 。 っ??? っ??? 、 。 、??? っ?? 。
「???」?????、??????
??????????????、??????「???」??????????? 。 、 「 ァ?? ィ 」 ???? 、?? ょ 。??? ? 、???? 、 ????????? ? （??? ょ ）。???「 」 っ?、 。
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??? 、 ??????????? ??? 。????? 「?? ???
????????????っ????、?????? っ?? ? 。??? ? 「 」 ???? っ 、 「???」（ ッ?ー? ）??? 、?っ? 「
???????（??????）??? （「 」 、「??? 」?? ょ 。??? 、「 」??、 ???? ? 、???
????????「???????」??? ィ??、 ???? っ ??? ??????ょ 。??? 「???」? ????? 、??? ???。 っ 、??? ? ??、???? 、 ? 。??? ? 、 っ??? ???? 、「 」??? ィ っ??? （?? ?、??）。??? っ??。??? 、??? 、??? 。 ?
?????????????????????。??????????????? 、?? 。??? ? 、「??? 」????????っ ???。 っ??、?? 。??? ??、?????? 。 ? っ?? 。??? ? っ??。 、??? ???? 。??? ? 、??? 、??? ??? 。??? 、 「 」??????????? ??
??????????、「???????????????」????????? ??。??? 、 ???? っ?。????っ 。??? ????? 「 ? ?? 」??? ? 、 、?ッ??、? 「 」??? ? っ?ょ? 。「 」 、?? ? 、 ???? ? っ??ょ 。??? 、???っ 、 ???? 、 「 」????? 、 っ ? ょ? 。
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????????? 、 ?????????。???????????????????。?? ???????? ? 、 ????? 。 ?????????????、??????????????? 、?。?? 、 「 」 。 。? ? 「 」 ﹇ ???。? 「 （ ）」???? ? ????。
???、?????????????????、???????????????、????????????? っ? 。??っ 、 （ ）??? ?、「??? 」 、??? 。 っ 、 っ???、 ? （?）? っ
??。?? ??????????????、????????????????????、???????????? っ 。?、? っ 。??? 、 ???? ? 「??? 、 」??? 、 っ 。
??????????、????????????、?????????? っ っ 。???、 ー ? っ ??。???? ?、??? 、 ? ???。??? 、?っ? っ 。?????? ? ? っ 。???っ?? っ 。??? 、 ? 、??? ? 、??? 。 ???っ っ 、「 、 、 」??? 、 っ??? っ 。??? 、??っ 。?????? っ ?。
「???????????っ?????、?????
??っ 。 」
??????。????????????????、?????????ゃ っ??っ 。 、??? 、 ???? っ 。??? ????????、 ???? 。?、? ? っ 。???、 ?? ?????、 ?っ???っ????。???? ． ? ??っ?、? っ?????? ? っ 。????? ?? 。???、?、? ???っ? 。??? 、??? ?、 ???? 。
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??????っ???っ??????????、????????????ッ?ャー????????????? 、 ??、? ? ???? 。 ? ? ッ?、? ? 、 っ?? 。??? ? 、「??? ? 」 、?ー? 、 ???っ?。??? っ 。 ー??、 ? ?? ? ?????。??、 っ?、???? ???? 、 ゃ 、?ッ? ? ョー ッ 、 っ??? っ っ 。??? ? 、 っ??? 、 ??? ? 、「?ッ?????????ー??」
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すこく・汚いパーマ屋さん（遼寧省丹東）。
けれど店員もお客もとびきりの美人ぞろい。
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?????????????????。??????、???? ー ???。??ー ? 、 ァー???、 ? ?????っ?????????ゃ? 、?? 。??? ? ? ッ???、 っ 。 ???? 、「 ? 」?、? 、?????????????。?っ??????????? ? ゃ 。?????? 、 、??? 、 ?? ? ??? ?、?っ??? ?? っ 。「?????」
?????? っ ?、 ??????? ー?。??? ???、?「? ? 。?、??????」
??????っ?????????、
「??」「?? ?????????」「???、????（?ャ ??ー）????」
?????? っ ? ???、?????? っ 。
「?????? ? っ? 、 ??
?っ??? 」??? ??????????、???? っ?。?????、??? ? ????? 、?? ?????? 。 、?? 。??? 、 ッ っ??? ? ?、 ??っ? 。 、??? ッ??? ? 、 ?ッ??? ?????????? 。??ょ 、 っ??? 、 ?? 「 （???）」「???（????ー???????????? ッ???ッ?? ?、
???????????????
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???????ッ????????????????、?? ???????っ?。? ? ????? 、??? ? ???? ?、?ー? ? 、 っ?? っ 。??? ? っ 。???、 ???? っ 。 、 ー?????? 。 ?????????????。??????? っ 。?????、 。??? 、 っ?????? っ っ 。?ー? ょ ょ 、 ャ??ャ??? ? 、「 」 、「????」????。??? ー ー っ 。?????、 ? 。??? 、 っ??? 、
?、「??????……。??????????????」?? ???っ?。??? ? 、??? ? ?????っ??? ??ょ??????っ?。??? っ 、??? ? 、 っ??? 、 ァ っ?? 。??? っ っ??、 ?? 。??? 、 ッ??っ 。??? 「 ?」 ? 、「 （ ）」???、 。??? 。?????????、????????????? っ??? 。???、 っ?? 。?? 、 ???? 。
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????????????、???????????。???????????????。????????????、???? ? ?、??? 。 ? っ???、 ッ ュー ー??? 。 、??? 。??? 、??? っ 。?? 、 。??? 、??????ッ???????、 ?????????? ? っ 、?? 。??? 、??? ???っ っ??? 、??? ?? 。??? 、?? っ 。??? 、 っ
???????????????
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????????????????????????、? っ ??っ???。??? っ?、? ? ???。? 、 ????、??っ ???? ? ? 。??????????????っ? ? ? 。????? っ 、????? ? っ???。 ? 、 っ??。 、??。 っ?っ???、??? ??ャ? ? っ 。??? ? 、 っ 、??? ? っ 。 ょっ ゅ??。??? 、 っ??? ? っ 。 ッ?っ? 、 っ???。 ? っ??、 ?? ?? ? ?? ??????? ? 。???? っ 、
????????っ????。?????????、????? ? 、 ? ??????っ? っ?????。??? ? ? 、??? 、??? ???っ??? っ 。??、 ー 、??? 。???、 ???? ? 、 ???? っ 。 っ???、 っ 。??? 、??? 、??? 、?? 。??? 、??? っ??? 、 、 っ?? っ 。??? 、??? ?ッ 、?????。 ? ?? 、． ??????? っ 、 ャ ー
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??????。?????????、?????????????????????、??????????っ 。??? 、 ャ ー ???、 ?? ? 、 ???? ? ??。???????????? ?、 ???っ??????????? っ 。??? 、 ?? 。???、 ???? 。 、??? っ 。 、??? っ?? ??????? っ 。??? 、 っ??? 。???、 っ?、? 。 ャ?ー????、? っ 、??? ? 、
?????????????っ?。???、?????。??? 、 ? ? ??、? っ??? ?、 ??????。???????????。 ? 、 ? 。??? 、 っ 、 っ??? っ 。??? 、??? 。??? 、 ???? 。??? ー??????、? ー ????? 、?????? 。??っ 、?っ?。 、??? っ 。??? ?、 ???? 。 っ??? っ 。??? 、「??????」??っ??、? ? ????。 、 ? ? っ
??????????????
8エ
?????っ?。?? ?? ? 「???っ???????」????? ?っ???、???????????っ? ャ ー ? 。??? ?、??? ? 。 、??? ッ ??っ?????。??????????、???????? 、??。??? 、 ー ???? 、 ? ? ???? 。??? っ 、?ー? ? ャ?ー 。?、? 、??? ? っ 、 っ??ャ ー 。?っ? っ??? ? 、??? ? 。?、?ー っ 。??? 。 、?ャ?ー? ??。? 、 っ
???っ???。??????????????、???? ? ? ュー 、??? ??? ??? っ 。??? ッ ?????、???????? っ 。?????? 、 。??、 、??? っ ? 、??? 、 っ っ ……? 。???? っ 、 ッ??? っ?っ?。 、 っ??? 、 。??? 、 ? 、??? 。??? ???? 、 ャ ー??? っ っ?。? 、 ャ??、 っ??? ?っ 。??? ャ ー っ????、????????????????
認
?、?????????????、????????????? 、 ? 。
「??????????????????」??????? 、 っ っ 。 ャ ー
?????? ? っ 、?ャ? っ ????。??? 、 ャ?ー? ? っ 、「 」?????っ? 。 、?っ? ? っ??、 ? ャ ー ???? ?、??? ? ? ??? 、??? っ 。 、??? っ 。????????????? 、 、?????っ?。 、??? 。 、???????????っ???。? ?? ???、?っ ? 。??? 、 っ
????????、????????????っ???????? 、? っ?? 。??? 、 ???? ??????ャ?????、 ? 。 、??? っ っ 、??? ? 、??? 。??? っ っ??、? ????? っ 。?、? ? ?? っ??。「????????????、??????ゃ????????」
????? 、?。??? ? っ?、??? っ っ ???? ?? ? 、?? ??。
「??????、?っ??? ゃ ???
?。? ? ? 、 っ??、??? っ
???????????????
認
???」??? ?????????????????????、? ????????????????????? っ 。 、???っ 。 、 っ???。?????、???
F・T・，．
t”こ■
鍵係の張おじさんが世話していた雄豚。私が行く
とすぐに立ち上がって迎えてくれる男らしい面構
えの豚だった。体重が480kgもあったのに、6月
17日にたった1200元で、四つ足をくくられ棒で逆
さに吊されて、売られていった。
「??、???????????????????。
??????????。???、?????????????ょ 」??? ???? ??????っ?。?????????? っ 。??? 、 ッ っ?、? 、 っ?、? 。?っ? ? 、 っ ?っ????? 。
「???????、?????????????
?、? ? 。?っ??? ?、 」 。??? っ 、 ?、??? ? っ 。??? っ ?っ 、??ャ 、 ー??? っ 。 ッ??? ? ??、? ー ????。 、 っ????????っ?。??? 、 ャ
醒
????????っ??????、??????????? っ 。 ? っ??? 、 ? 。??っ ??????? ???、????????? っ 、??? ? 、 っ?。??? 、 っ?????? っ 。 ??????、??????っ?????、??ッ??????、? ??っ 。 ????????????? 。?????? っ 、??? っ ?? 、?? っ 。??? 、??? ? 。 、 ? っ??、???????っ? ? ? っ?。?????? っ????、? ??? ? 。
?????????????????????????????、????????っ?????????????。????? 、
?。??? 、???????、??????????????????? っ 。?????? 、 ????、 。「??????、?????ょっ?ゅ?? っ??????」???? 、「? ?、??
????? ??? っ 、????」? 、? 。??? っ ょっ?ゅ? っ 、??っ っ 。??? ? 、 ?っ? 。??? ? 、 ???? 、 ? ?
??????????????
衡
?、???????????????????。?????? っ ?、???、
「??????????????????????、
??? ?? っ 、?????? 、??っ? 。 っ 、??? ? っ 」??? ??。「????っ?????。??、?? 、
??? っ ? っ ????ょ」??? 、 。 、??? ????ょ 、 ? ?????。??? ??っ??、「???????、????? ? 」 、
???? っ 。???、 ? っ 、???? ?? ァー ???。? 、?? ? っ 、??? ??。
「?ィ???、?ィ?????? ? っ
?????……（? ?????????
（????。?????????????????）
???? ? ??? 、 ????「???」?? ? ァー 。
（?????、 っ???????????
??）?? ??? っ 、 ?????? ? ? ? 。??? ? っ 。 ??っ?、 っ 。??? っ ???っ? ?、?? ? 、
「??????、??????? 、
??? ? 」???????っ? 。??、 っ ? 。
「????」
??? ? 。???????????? 、 ? 。??? 、 、
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????????????「???」????????????、????????????????、???? 。 ?、??? ? 、 ??、 。??? っ 、?? 。??? 、??? ?。? っ 、??? 、??? ? っ 。?ッ? っ ? ?????、???? っ 。??? ???? っ 。??? 、?、????。 、?、? ??? ? 。??? 、???????? ? ????、 ? ???????? っ?????? 、
??????、?????????????????。
「???……。????????????????
?ょ? ?、????っ??????ょ 」 っ?「????、?????（? ? ー ァ ）???」 、
「???????? ??? っ
??、 ? ? 、?????? ? ? ???? ……。 っ??? 、 。??、 ? ???? ? 」?? 。
「??、???????????っ????????
?、?? ……」
「??? ? ゃっ 、
??? ? ??? ょ 」
「????? 、 ?
??? ?……」
「??? 、
?、? ょっ ? ……。
????????????????
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??????????、???????????????????、???????????????????。 、 ? っ っ???、??????????????????っ?????、?????????????????????。 ?????? ???? 、 っ??」??? ? 、 っ 。「?????????????????、?????
???っ 。?????? っ 、 ゃ?、? ??、??」
「????????? っ
?、???? ? ?? 。??????? ? 、 っ??? ? っ ? 。 、??? 、??? 、??? ょ 。 ……」??、 ょっ 、
「??????????????????。???、
????????????????????????。?? ??????」
「??、?? 、
??? ? ……」
「??、 ? 。 ?????
??? ……。 ?????」
「??? ?? っ ょ 、
??? ? 。 ???? 」????? ?? ?? 。 ??? 、??? 。??? ? 、??? ? 。
「???（??????、?? ? ）」 ??
????? 、
「??、 ? っ 、 」「?? ? っ ? 」
?????、 ? っ 、?????っ 、 ッ??? ? っ 。??? 、 ??、? っ ? 。??? （ ）
oooo
??おすすめの
????????????????????
??????
???????
竹信三恵子著
はまの出版
本体1500円＋税
????
????、????? ー????????、????「? 、? ????? 」 っ?????。? 。????? 、??? 」?? 。??? 、 ????。 ??? 、
?????????????、????????????????。??? 、「 」 「?」??? っ 。??????、? っ 、??? 、????。???? 。?? ???? 、?????? ? ー??? 、??? っ??? っ 。??? 、??? っ 。
???????
????????、?????????????、???????????? っ ? 、??? ッ ー??? 。 っ??? 。??? 、 ???? 、??? 、?????? 。?????? 、?ー????????????????? 。??????? 、 っ ? 。??? 、?? 。
→???????
紹
???ッ?????????
???????????
???????
?????
?????、?????????????????????? ?っ??? ? ョ??? 、 、 っ 。??? ョッ??? 、???。 、???、 ??? ?????っ?。??っ? 。 ? 、??? ? ョ 、??????? 、??? 。 、 っ??? ?????????????
?っ?。???、??????????????????、??「? ? ????????????????????? 」 っ 。??? 。 、??? 。??? …… 、?。? 、? ? ? ? ョ 、???? 。????????? 。??? ????。 「 、 、 ゃ??? 」??? 、??? っ 。??? 、 、?っ? 、?っ? 。??? ? 、??? ? 、??? っ 。 、 っ??? 「 、??? 、
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????」???。??、?????????、?????????、?????????????????? っ 。? ?
「?????????っ???????????っ?
?? 。 ? ? ? ???」。 ?「 」 「? ??? ゃ 」?? ??。??? ? 、??? ? 、
????
｝
詳墨ち惣》阪隔
??，??????????????? ???? 『?? 。，? 、????? ???
??
??㌔，
1　ttr一　VL
???。?
／二〆
?
?
ノ
?。?????????????っ????????????????????。?????????????? 、 「 ?っ??? 」 、??? 。 ? っ??、 ?????っ ?? ?……。??? ? 、 っ??? 、 ィッ?? ?? 。??? ょっ??。 ? 。??? 、 っ 、?っ? っ 「???」 。???ッ? ー 。??? ー?????? 、? ???? っ 。 、??? ????? 。?????? 、??（ ） っ 。??? 、?っ? っ?? ?? ??、 ? っ 。
???????????????
9エ
????
??????
????（??）
????????????????。「??????」???。 ????。
「??、????????」
??? ? 、 ???????? 。 ?っ????????? 、 ? 。??? 、 ? 。??? 、??、??? 、 ???????? ???。??????、 、 ?????? ????? 。 ー ー 、??? 、?。??? 、 っ っ??? ??
????????????????????????????????????????????っ????。??? ???? ?? 。??っ 。
「????????????????????」「?? 」
?????? 、 、 、????????? 、??? 。??? 。 、??? 。??? っ ???? っ …… 、 っ??? 、??? 、???。 。?、? 、 。 っ??、 っ っ??? ? っ ー 、??? っ 。??? っ
囎
????、?????????????????????。?? ? 、??? ? っ??? ? 。? ???????????、????? 。??? （ ） 。???（??） 。 （ ）……? 。???ゅ ゅ? ゅ …… 、????、 っ 。??? ? 「 」 。??? 、 ???? 、 ー??? ? 。????っ? 、??? っ 、??? 。
「???????」
???
??????
??????????????。?????? 、「 、 っ???????」??? 。??? 、 ???。??? 、 ???? ??っ ? 。 ???、? 、 ー ー ゃ??? 、 っ?? 。??? 、 、?ー?ー ? ????。 っ「?????」????????。??? 、 、?????? ?、?? 。
???????????
留
??????????????、????っ??????、???????? ? ??っ?、 。??? っ 。???、? 、??? 。
「?????ー??ゃ????、????っ?」
??? 、 「????」? 、?? ? 。??? ???? ? ッ?ァ ー っ 。??? 、 ー???、 っ ? 。??? 、?? 。??? 、??? 、 っ??? ?。??? 。??? 、 ????ッ ?。 、??? ? っ 、
?????。??? 、???????????????????? ?っ?、? ? ??? ?。??? 、 ??????????? ?。??? ー ー?????? 。 、 ー??? ? 、??? 。 ?ー??? 、「?????」 ??? ??。????? 、 「 ー」??。?? 、 ー??? ?? ?? 、 。 、 ???? 、 ッ ァ ー 、「???????、???」
??? 。
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???
???????
?????（??）
「?????、????」「?????、??????」「?? 、 ?」
????????、??????っ?。
「?????、 ? 」
???????????、
「??? 、 ゃ ????
?」? 。????……、? ? 、 ?????、?????????????????????。?????? ? 、 ???? ? 。? っ ????? 、 ?? 。??? 、 、??、 っ 。??? 、 っ
????。?????????、???、????????????????っ?。??? ? 、 ? ???? っ ???。???、「?????、? 」 っ 、??????、? ー ??? 。??? っ 。??? っ? ??。???、 ー 、 ??? ?? っ????? 、 っ?。? ?? 、 。??? 、 ???。??????????? 、「??????、?ょっ??? 」 、 ? 。?????? 、?、? 、 っ?っ 。??? ? 、?、? ?? っ 、 っ?っ? ??
?ー?ッ????????
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???。???、??????????????????、???? ??? 、?。? 、?? ?っ?。???、? 、??。??? 、 、????????????? 、 ? っ 、??? 。 っ 。??? 、??? 、 っ 。??? 、 。??? 、 っ??? っ っ っ?? 、?????????っ?。??? 「 」??? ?? 「 ?????? 」?? ??? っ 。????????っ 、?? っ 。????っ 。??? 、??、 ?????? ????っ 。
O?
参、拶乙
ノ棚L。・
?
4
0
VRVi’
　　e
??．
’
闘
??????ー??っ????、??????????、????????っ??、???、?????、??? ?????、???????。
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??っ???
???????
????
???、?????????っ?、??????????????。?????????、????????? 。??? ???? ? ? っ 。「?」? っ 。 、
????っ???????????????????????。???????????????、?????? 、 ?????。??? ?、?、? ? ?ょっ?ゅ??っ?。??? ? 、 ???? ? っ 。??? 、 っ 。??? 、 っ 。 ? ? ???? 、 。??? 、 。??? 。 、??? 。 っ
1?、
　　　　　　　　／・
Ililiil，ii，・）Nr＞’1・〈’・
?
?
??
??ー?ッ????????
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?????。??????、?????????っ???。??????????、???????、???????????っ 。??? 、 ? っ ? っ?。? 、「??? 」 。 ???? ? 、 っ 。??? ー 、 。??? ?ー?????? ?ャ??ー?、? っ 。?????? ッ ッ ー??? ? ???? 。 っ 。 、?? っ 。??? 、「 」 ャー??? ー ?『? ー 』 、「???????? っ 」 ???っ?。??? 、?????? 、?。??、? 、 っ 。??? ? 、 っ 。??? ? ? ??
「?????????、???っ???ゃ???」「?? っ 。 ? ? ゃ? 」
?????、?????っ???。??、?????????? ? ?。
「????? 、 」
??? 、? ??????っ?、??????。???っ っ っ 、 ??? っ?。??? ?っ??? 、??? 。??? 。 ゃ??、 、 ? ????。 、 。????? ??、 、???????? 。?? っ 、??? ? っ 。??? 、??? 、?。??????? ???? ???? 、 、??? ????? ??? （ ? ）
％
???
????????????
?????（??）
????っ?????????????????っ??? 。
「?っ????????、??????????」?
??? 、 。
「??? ? ? 。
??? 」 ? 、????、?っ??????????????????????。??? ?? ? ???、??????????っ 。 、 、??? っ? っ ? 。
?????、??????????????????????。?? ?????? ??? ?。??????? ???? ? 。 ??、? 、 っ?? 。??? ? っ? 。??? 。 。 、 ?????? 、 っ??? 。 ? ? っ??? 。
???????????????
”
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：老勿
一．
??
????
講；『
ノ⑭
??
?????、????????????????????????????????????っ?。?????? っ ? 。 っ??? 、 ? ??? っ ?? 。??? 。 ??????? 「 ょ 」??? 、 ? っ?。? 、 、 （ ）??? 、
?????っ????。
「??ー?????、??????????????
??? 」?????? ? ?。??? っ ? ??????、「???? ?」? ?????っ???。??? ????? ??????????っ?。 、 ? ? 、??? ? っ??。???、 ? 、
「?????、?????????????????
?。????????????」??っ?。??っ?、????? っ 、 ? 、 ???? ? 。??? 、 ?????っ?。???、 ? ????? ???? っ ? 、??? 。??? 、??? 。??? っ 。 っ?っ? っ??? 、?? っ 。??? 、
?っ????????????。?????????????、??????????っ?????、????? ? ゃ 。 ?????????っ?。??? 、??? ? 、 ???? 、?? ??。??? っ 。??? ? 。 、??? ? っ 。???、 、 ーッ??? 。 ? っ ??? 。?っ? っ 。??? 、 、
》
??
鰹
?
???????????????
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????????????っ?????ょ????????????。??? ? ??。? っ 。??? っ ? ??????。?????? ? 。??? っ 、?。????? っ 。??? っ 、??? 。 、??? ? 、??? 、??? 。??? 、?。? 、??? っ 。??。 ?。???、 、??? ? ? っ 。??? 。??? 、 、??? ? 。?。? っ 、 。
「???、???????。??、?????っ??
??。????????????」????????。??? 、 っ????、?????????。?っ ? 、 ???? ? っ ??。??? 。??。 、 ?? 。??? 、「 （ ） （???）、? 、 っ っ?ょ???」? 、 っ?っ? っ 。??? 、 「??」っ ?????。「???、?っ??。??????????????
????? ? 」???っ? 。 「 、 ゃ??? 」? ? っ 。
「??、??? っ ? ッ ? っ
?。? 、 。???、?????。? ???、 ?????、 ? ? 」??? ? 。?。???ー ? ゃ
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〉しメ＼’
アぎしロ　け
’く?t鱗
／　／一。．；一くr一
　　　’?
』
ノ
！艇
??》
????。????、??????????????????? ? ?。 。??? ? っ??? 、 、「????っ 」 っ?、 、「 ? 」。??? っ 、??、 ????。 っ??? 「 っ 」 。???っ ? 。??? 。?? 。
「????。???っ?????ゃ???、????
??? っ 。 ? っ????? ゃ? っ っ 」
「????? っ ? ? 。 ?
????? 」
「???、 。 っ
?」??????、? ? っ 「??? っ ?、 っ っ 」??????。「 ??、 ???? ゃ????っ 」 ??? ?????????。????? ? （ ? ）
???????????
エ03
???????????????
?
?
?
?
　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e　e104　e　e　e
㌧?、
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?、?????????「?
?
e
，．．．
丹羽洋子著
ミネルヴァ書房
本体2200円＋税
??????????????「???? ュー」 ????、??? 。???????????????????? 、????? 。??? ????? 、??? 、「 ?」???????? 。 ??????????、?? ー????? 、 っ??っ ? 。??? ? 。 （ ）
?????????
樹村みのり著
ヘルスワーク協会
本体1500円＋税
????????????????ッ??ー????????。???「???? 」 、??? 。??? 、??? ? 。?、? 、??? 。??? ????? 。???ッ ? ッ??、 、??? っ??? 。??? 、????? 。 ??（?）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　　　　　 　　　　 　　　　　一 一　 　一　 　　　 　　　 一 一 一　　　 　 　　 一 一一 一 一・ ・ 匿　 　 　 　一一 一齢 ・ ・一一 i一 一－ 一一 一 一一 一 一一 一 一　 一 一 一　 　 一 一一 一 一　 　　 　 一　 一　　 　　一 　　一　　　一　 一　　　一　　　一　 　　一　　 一　　　一　一　　　一 　一　一　　　t　　　一一　　一　　一 ???「
三輪倫子著
窓社
本体1600円＋税
???ォー??????????????? ?? 「 ァッ ョ 」??? ?。??? 、??? 。 ァッ ョ??? 、 ? 、??? ?? ???。? 、 ャ ッ??? ョ ?ョ っ??? ???、 ャ?っ????? ? 。??? ? ?、? 、??? ??。? 「 っ?」 ? 。 （
???「
??
??????
・
??
6
?
一　　一
翻
簡
日比野　都遷
近代文芸社
本体1500円＋税
?????????????????????、??????????????? 「 ゃ??」 、??? っ 。??????? 、????、 ?? っ???? 、??? 。?? 、??? 、 ?ャ??? ? 。??? ? っ?? 。 （ ）
　　　　一　　一　　一　〇　　〇 　騨　　一　　一　　一一　　一　　一．・
?．
”
?
女性建築技術者の会著
講談社
本体1600円＋税
11?????????????????、●???????????? ォー??? 。??? 、．?????????????っ???。???。?????????????
????? 。????ォー 、??? 、…
???、 ???????
…
??? 。
…??? ォー…???、”???…
??? 。 （ ）
?ー?ッ???
　一　　一．　　　　　一　　一　　　一　　一　　一一　　一　　　一　　一　　一一　　一 ??
余暇問題研究所著
高橋和敏／山崎律子編
ミネルヴァ書房
本体1800円＋税
????????、???????????????????????????……?? 。 ???? 、…
???ー ???。
…
??ー ????????? （．?????） 、…
??? ? 。「?????」「 」
…??? 、・??? 。 ー…??????。
???
…???? 、 ???
??? ?? 。
…
?? 。（ ）
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???????﹇????
??????
????
「???」??? ? ???、?
????????????。????、???????。???????? 。???。?? 「?? 」
□
?????っ?????。???? ? ??????? 。 ? 、 ??、???? ??。?? 。??? 、 ? ???、? 、??? ?? 。??? 、??? 、??? っ 、?? 。?? ?、 っ ょ ?ょ 、??? ?? ?? 、
??ゃ??????????????? ? 。
「???」??????、????
??????。???? ??????????????????????。????っ 、 、????? 。??? ?、??っ??? 、??? っ?????。 。??、 ?? ?
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???．????????。??? ?、 ? ????????っ 。??? ?? ???、 ? ッ ?? 。??? ?? 、??? 、? ?? ??。? ??? ? 。??? 、????? 。???、 ? っ 、 、????? ? 、? 、??ゃ 、??????、 っ?? 、??????? 。???「???」?????っ????????????? 。 、
????っ 、?、? 、 ???。??? ? ??? 、
『?????????』 ?
??、???????っ?????ょ?。?、 ???? 。?? ??? 、???? ?っ ???? 。??? 、??? っ ゃ 。??? ? ?。???、?? 。?? 、?ー? 。?????? っ??? 、 ???。 ??? 。?????、 ? 、????? 。??? 、??「? 」??? 、 ?????。? ? 、??? ? ? ッ ュ
?????????????。
『????』??????????
?????。???? ????、????????????っ?????。?? 、?
「???」??????????
??????
??????っ???、??????﹈ 。 「? 」??? ? 。??? 「 『 ? 』??」、 ??? ??????。 、?。??? ?、????? 、??? ? 。?「?
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????????????、???????????????ッ??っ??? 。 ??「? 」??? 。 、 、??? ? 、??? 、?ー ィー ?? 、????? 。??? ? 、 っ???、 ッ 。?????? 。
「『???』???ッ?ュ」??????????? ? ? ?? （ ?）??????????????????、?????????? ?、「 、 、??? 」
?っ?。??? ?????????????? 。 ??、??? ??? 、??? ? ????????? 、 。「?」? ? ???、 、???。???＝???、??????っ?? ?っ??? ???。????、???。? っ??? ???、 ???? 。??? っ 。??? 、 、 ?……??? ? 、??? 、「 ??????????」??????? 。?、? っ?、? ょっ??? ? っ 。
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?
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???、?????????、????????????????????? ? 、?。????、 。?、? 。??? ? ッ?、? ???? っ?、? ???? 、 ? 。 ッ?????? ? っ 。
●
0
???．
0
「???????????????
????」????っ?ゃ????。??? ? ? ???? ? 。?????「 ?『????』????」??????? ? ?
???
??????
「???、??? ??????
∪
?????????????
??????????っ????、?????? ー?ー ??、 。??? っ 、?っ? 、 ?? 。??????? ? 。??? ??????? 。
「????????????、??
??? っ 。 、????? 。 『??? 、??? ?』っ 、?? っ 」??? 、????? ?????????? 、 ? ョ っ?????。?っ???? 、??? ? 、 ? ー
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?ー?ー???????????っ?? っ ? 。??? ? 、?っ? ? 。???????、 ?????、? 。??? 、 ?????。 、 ? 。
「????ー?ーっ?、?っ??????。?????????っ??
?、????? ? ゃ 」?? 、????ッ ー ッ???? っ 、???? ?。???、 ? ??、?? ?ッ?? ? 。??? 「??? 」 、????? っ 。?? 、???。 ?
???????。? ?????????????? ．????「
●
の
?
7
9
O??
・塾
?????????????????、???、????????????? 、??? ??っ? 。??? 「????」?????? 、????ッ 、 。???、?っ? 、?
???????
?????
?
?．．?
?
????
「?????????????ゃ????。????っ????、??
??。?? ??????。???? っ 」?、 ? 。??? ? 、?ー?ー? ?っ???、???????っ??っ???? ? ? ッ????? 。 ???。
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?。????、?????????っ?。
「??????????????????。??????????????????、?????????ッ っ?、っ 」
?……?。???????? ????????????????
????（??）
????、??? 、????????????、????? っ?、? ??? ? ?。???、?????? ? 、 っ
??????????、????????っ???????、??????? ??? 。?????? 、??? ??? 。??? ゃ?っ? ?、 っ?っ????、???????????????
??ょ?。?????????っ????????ょ??。???????? ? ? っ??? っ ゃ?、? っ???? ??。?? 、 ?? ?っ??? ょ??。?? ?? 、????っ 、??? っ ? っ??? っ 。?っ? っ????っ??????、????????? ? ????ッ?、 ? ー????。? 、????? ? ???? 。????っ? ??、? っ
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??、??????????????? ????。????「? ?ォー??」「??『? ? 』????? ???????? ??、? ?? ??
??????
????
?????「??『?? 』 ?????」?、?????、 ???? 、「 ???? 「??? 」?、??? っ 、???? っ ???? 、 ゃ?ょ? 。?っ? 、??? っ?? 。
’〆
！
’
●9?、、「?．??
??????
バ
??
9
?
．．）
?．?
??????、
?0●
，?
々、
??ょっ???????????????。????っ??????????っ 、?ァッ ョ?、??? っ 。????? 、 ? 、?????? 。 ???? 、「 （ ）?」? 、「??? ゃ??」??、「 ??????????? ゃ? 」??????、???? ……（????? ）。??? 、?っ? 、「???、?? 」???ゅ っ ??。? っ?? 、 ?、 ????
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?????っ?????????????。??????????﹈???? ??? 。??? 、??? っ 、「???……」?? ???? 。?????、??? っ?? 。??? 、??? ッ
?ッ???っ?????、???????ゃ???????????????、??????????ょ?????
「?ァ????????」???????????????
?????（??）
????????? ? ??っ??、「 」 ????? ょ?。「?? ??、? ? 」?? 。??? ? 、 ???? っ 。「 ? ?ー?? ? 」?? 。????、?ー??っ 、???、? ???? ッ ュ
?っ???っ????。??????? っ??ー????? ? ? ー????っ? 、 ???っ?。? ? ー ?????。「 ー ?????????」 ? っ?。? 。「??? ??? ???? ?。 、???ゃ ???? 」。＝＝? ??。????? 。?????? 、?、? 「??? 」???、?ー ッ??? 。?????? っ 。??っ
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??????????〜????。??????????????????ァ ?っ???。?????っ????????? 。?????。 ァ???（????????……）。??ー ????、???。?っ ????? ? 。?
?
??
??????、????????????????????????っ???っ 、 ? ー??? 。??? っ???、?????。 ????????? 、?? 。 ?????? ……。?
?
?
?
．
、
N
貸
執
「?ァ????????」?????????? ? （??）
????????ァ????ー????????、???????????? 。「 っ?」? 、??? ???、 ? ー??、「 ? 」??????????????????ょ??。???? ? 、???ァ ???? 、 ?、 ー ー ァ??、????ー?、 ー ー?、? ー ョ????????ー???。?? 、
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?っ??ー??????????????。??????ー????????、????、?ー???????? ?。 、???、?「????????????」??「??ゃ?? ? っ ?????? ? ?っ?」 ????????、 、???ー 、??? ????。 、?ー? ァ??? 、?、? 「 っ ー??」? ? 。??? ? 、??っ っ????。???? 、 、??? ? ー ー??? 、?。
?????????????????、????????????っ??、???? ?っ ょ?。? ? ??? ? 。??? ???? 、??? ? 、????? 。????????????????
????（??）
「????? ?」 ??
???????????????? 。???????????、???????っ?ゃっ 、
??????????
??
9，????
??? ????????、???．????■
????
?
魁
t
’
??????。?????????????? ??。? 、「??? 」 ? っ???????????、????????? っ ?????。??、???? ? 。 「
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????????????」「?????」?? 、 ???、? ???? ょ??。?? 、???。 、? ????? っ ??っ? 、?????? 、 、?、? っ ?（ ）??? ? 。??? ? 、??、?? ? ? ?? 。??? 、??? ー 、??? ???????? ?? 。?? ??、? ゃ??? 、??? ? 。 、?? 、?? ? 。
「?????……」「??????
……」?????っ???????????、?????、??????????? ??? ……。??? ー??っ 、?? ? 。 、
「?????????」???
??? ー ? ???????。
「????????」?っ???っ??? ???
?
????
?????、??????????? ?、 、??? 、 ? 、?????????????っ????? 。 ????? ????
???。??? ???????、?????????、????????????? 、 、 ??? っ 。???、?? ?。??? ? 、??? 、 ー?? ?? 。??? 。???、 。 ィ ー?? ? 、??? っ ??? 。 っ??? ? 、 、??ー 、?? 。???、??? 。??? ?????、?????????????? 。??? ー 『
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?????』????????、???????????????????? 、 ???。?? ?、 っ??? ?、 、??。 、????????????? 。??? っ?。
???????????????????。??? 、???????、 ??っ??????????。 、???、???? 、??? …… ー ー ョ???っ 。??? 、 ??。? 「
??????」??っ????????。???????っ??????? ? っ 。??? 、??? っ ??、? 、??? 、「?? 」 っ 。????? ? 、??? っ 、 っ???
「??」????
?????
????
?????、????? ??????? 。??っ???? っ 、??? ? ?????? っ??? 。 ??? 。
「??」????、???????
e’
Q．
ダ　　　 ’　　　．Oo
〆
???㌧??????????????
：dZワQ
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⑥ ??
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??。?? ??????????っ?????、 ??（?????????っ? ）? っ?。? 、? ? 、??? 。???。? ? ッ 、?? 。 ???? ッ?、 、??っ?。???????、? っ?、? ー? ?? 、????。???、（?????????????ー???????? っ ?）、????? 、?? っ ?、?????? っ 。?、? ????、???? ???
??。????、????、????????? ?????????、???? ? ???? 。 、??? ゃ??? っ 、?。??? 、???、??っ? 。?っ? 、?
／7
?????????。?????、?? っ 。???、 っ ? ????、 ???、? ?っ??? ー??? 。 ??。????「 ??? ??」?????????????????????????
????（??）
????????? ??、「???????? っ??? ?、 っ????? ???????? ょ 」??? ?。 っ????、 っ 、????っ 、???
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?????。?????????っ????????、??っ? ??? ? 。??? 、??? 、??? ? ょ 。??「 」「????????????」??????。? ???。? 。??? ? ???? ???ょ 。?? ? 、?????? 、 ??っ? ? ょ??。?? ? っ????? 、??? ?????っ
????。
「?????????、?????
??? っ??????????? 」
「????ー ー ?
????? ?」????? ???????????。???????? ?? ???っ?? 、??? ????? っ 。?? 、?????? 。 「????っ 。??? ゃ 」?? 。??? ? 。「???????っ???」???
???、 ?????? っ っ?? 。???? ッ ュ
??????ッ?ュ??????
?????（??）
「???」???。??、??。?
?????????????????ェッ 。 、「 ッ ??」「?????」?? ??。???、?????、 。?????? ょ ????。? ???? ????? ?っ 。 。??? 、 。???、??? 、 っ?????? 、 っ??。
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?????、???、??????????、?????????、???? ? 「 ??????、 ? 。??? っ 、??? 。??? ??? 。?? 、?、 ? 、 、??? 、??、 ? 、??、 ???……、??? 。??? 。??? 、 ー 、?? 、 ? ……???ー ?、???、??? ? 。 っ?「? 」 。??? 、
??????????????????。???「???」????????????????
????
????? ?、???? ? ゃ???? ? 。??? っ 、??? ??、 。??? ? 「 」??? ? ???? ? ……。??? 、??? ? 「???? 」 。????? っ?? 。 。????? ????? ー
?????????????????。 ?? （??? ）???、? （????? 〉?? 、?????? ? 。??? 。??? ? 。??? 、?????、???????????????? 。 ー ー????? 、?? 、 。??? 、?????????っ?????。??? ?? っ????、「 っ 」??? 。?? 、 ? 。??? ? っ???、?? 。
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??おすすめの
???
???????
????? ??…????
????
???????????????????? 、 。
「???????????????
????っ 」????? ?????????? っ 。??? 、 っ??? ?? ?????、? 、 、??? 、 ????? 、
????????????????????????。??????????、?。??????、???? 、 ????? （ ）?? 。??? （ ）?????? 。?????? ??、? っ??? 。??? ? 、??? ???? 。
???????????、???????????ー?、????、?????????? ? 、????? …… ??、? 、?…… っ 。??? ? ?ッ????ー（ ） 。??? ? 、??? ? っ??? ? ? ? 、??? っ??? 。 「??? 」??? 。?? ……。 、「??? 」?。??? ?
?????????
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ズパリー膏
????????? ?????? ?? ??ー?
???????????「?ュー???ー?ョ?」?、???????????? ? ???? ? 、??? ? ? ? ? 、??? 。
?っ?????????????????????????????????? 。??? 、??? ョー 「 」???、 「???（ ッ??? 、 ? ???? ）」 、?ー? ??? ???????? 、?。?っ ?????ャ ー 。??? ?（ ）?????? 、 ?????、? ー ョ??（? ） ? 、??? ? （ 、??????） 、???
??、????????????????????。??? ? （ ー ッ??? っ???） ? ???っ?、??????? 、 ?? ??っ ????????。? （??? ）、??? ?
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??????、????????????? ? 。??? ? 「??」 っ 、??? ???? ??????? っ 、?????? 。 、?、? ? （???）??? ? 、 っ??? ? 、??? 、??? ー?。???? 、??? ? ー??? 、?????? っ 、?????? 。??? 「 」??? 。
→???＝?
??????「?????っ????????」??????、??????? 、?????? ???? （ ） っ?、? っ??? っ 、??? っ 。??? 、 ? 、「? 、????」? 、「??? 」??? ? 、??????っ 、???????。??????????「 」 っ?。??? ??? 、「 」??? ?、 ? 「??? 」 、?????? 、 ??????っ?????????? 、 ?
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????????????????。??????????????? 、??? ???、? ?????????????? っ 。????、?????、?? ? 。
　　メゼ
???
蝋 ????
?，?
??
??、
??。?、? ?
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k一
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kぺ「
　　、「曜『」　ず
　’1．t：’　’一　vi　（　（
　　　　　噸7　　　　1“
????????????????（??）
???、?????????????、?????????????????? 。???? ? 。?? 「 」
????、?????????????????????????????? ょ 。??っ 。 、 、?????????? ? ??? 。 ????。?っ? ょ 。??? ??? ?????? ????ょ?。 、 っ
???????????????????????????。????????? 、??? 、 っ??? 。??? 、?っ 、 、??、 、 、??? ???。???????? 、?? 。
）．??、????、??、 、?」、?????
??．
?，、?．???
???》．?????．?．?．㌦．???、 ?? ，．?
●　　馬　　i　念〆、 一一一一一
???、、》?????????．?
?? ?? ? ?
?????????
???
．????頭の力鳶
｛?????，??．??
＠漆
???????????????。???? 。??? 、??? 。??? っ っ??? ??????? 。??? ?。 ?????????????????????。??。 っ 、??? ????ゃ 。??? ? っ?? 。??? 。 ?ー ッ ュ??っ ?? 。??? ?? ??????。???、 ????? （ ）。??? 、???????、 ?? ?。
「??????っ?。????????ー????
????????、?????????????????????。?????っ ??、? 。??? っ 。??? ? っ?? 」??? ?、??? 「?? 」 ?? 。
??????
??????????
????????????。??????????????、???????? 、 っ ???? 、 ョッ??? 。 、
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???????????????、??? 、??? （ 、 ）??、 ????。??? 、??? ? 、?????っ ???、? っ?、 ?????? 。
「?????????」?、????????? ???????? ?。 ?、「???、? っ ?
〜???、
e’fV
、?
?????????」?????????????。????????????????????、????????? 。 ? 、「??? 、??? 、 ???? 」 、 。?、「 ???」?、??? 、「??、 ? ?? 、??? 」?? ? 。??、
．?
?
?
?、???????????????????????????。??????? ?、??。????? 。?????? 、「 」 、??? ???? ??。?????? ? 。???????????、?????? 。??? ???、? ? 、??? っ ??っ? ? 。??? ? ?、??????、 、????????っ??、? ????、? 「 」?????、 っ
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??。??????????????、??? ?、????「? ?」。?????? ?っ ?? ???? ? 。 ? 、??? ? 、?????。?? 、 っ 、???。???????? ? ?、「??」 ? 。???、? 、???? ? ????? 。??? ? 、??? 、「?、? 」?、? 、?????ッ っ??、 、「? 、 ?????」?????????。???? ? ? 、???
???????。????????????????、???????????、 、?????? ? 。?、? 、 ???? ???? ? 、 、????? ?ィ????、 。??? 、??? ? 、??? 、?ッ? っ 、?。? 、 ゃ??? ? 、??? ???? （ 、 ??? っ ? ）。?????? ? 。??? 、 ? 、??、 、
→?????
??????????。???、?????????。??? 、 、 ??。? ????、?????「 」。 、 ??。? 、「 、??? ?? っ??? ? 」 っ??? ……。??? 、?? 、? ????? 、??? ? ? 、??? ー ー?? 。??? 、??? 。 ????? 、 、??? 、（ ） っ?。? ? 、「??? 」?。???、 ? 、??っ?ゃ????ょ???????? （ ）
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パソコン！
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薦㈱塵遡 翌，　ff
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）
／轡、ノワールド、
???????????? ?? ? ? ??（? ）
????ー?ッ????????????、??っ???????????????????っ???、??????? 、?? 。 ???? 、 ィ??? ?
?????。???? ????????、?ッ?? ?。? ?????? ????? ?。?????っ????。 ???? 、 ー?っ??? っ? 、 っ??? 。 ー?? 、 ー 、?、? ? ? 、?????、?。?????、 ッ ? っ?????? っ 。 っ??? っ?。?? ???? 『 ュー ー 』。?? ? 。??ッ ッ ュ?、 。??? 、??? ? っ
???????。????っ???ッ???っ?????、?????????? 。「 ? 、 ???? 」? 。????、???? 。 ?、 ゃ??? ? 、?????。??? 、?、?? っ 。?? ? （ ?? ）
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???? ?
．」L の
の
??
薔雪 ???
????????????????????????? ?
???????????
?????????????、??、????????? ???? 。???? ??ょ???、? 。 、
???????????。????、? ???????? 。?、?????? 「 」 ??、?っ っ ゃ??? ょ 、 ?????? ? 、??? ? 、 ッ??? 。 「 」????。??? 、??? っ??。?? っ??? 「 ??、? 」?。? 、??? っ????? ? ? 、???っ ? ??。??? 、 っ??。???????????????
??????
??????????（??）
「???? ??」 ?????
?、「???????????」???? ?? 。 、 っ??? ?、??っ 。 っ??? っ?「??」??????? ?っ??? っ 。 ???? 、 。??? 、??? 、 ? ?????っ 。????、「 ゃ??? 」? 、??? 。???。 ?? ????、 っ っ
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????????。????????????????????。??????? ??。?????????????????
??????? 、 ??????? 。 ????っ??、「 、 っ???」 っ?。「 」?? ?? っ 。??? ? 、 。??? ?っ 、?? っ 。??? 、??? 、??? ?っ 。??? 、?っ 、 。??? 、
?????????「??、????ゃ? 」 ????っ ?、??? 、 ???? 。??? ?、 ??、 ??? 。??? ? 。 、??? ??、
???っ????。?????。???? ?
?????????
「???? ??」 。
???? 。「??」????? 、「?????」。??????「??」????。?????? 。????、 。 、??? 、??? 、 。 、??? 、? っ?、? ……。 っ 、?「? 」 。 っ 、
???ゃ?????????????。??、???????。??っ?、? っ?、? ? 。??? ?、?ッ??? 。??? ?。???、???? ? 、???????? 。 ?、 ????っ??、??? ? 。??????? ???? ?? ??、?っ?? っ?、? 。?、? ? ???っ? ? 。 、??? ? 、?っ? 、 ???? ?
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??。??? ?ッ?????っ???っ?。??? ? ? っ?。?ょっ ????????、? ???? ? 。??? ? っ 、 ッ
幻職〕
?????????????????????????っ?。????????? 、 っ?っ? 。??? 、 ー??? ? 「??」 っ 。??? 、
?????????????????．?? ???? ?．??　　@　@　@　@　??????????????
?????????っ????????????????????。?????? 、 ???? っ っ?。? っ??、 ?っ????????????。「???????????」???、
???「?っ???? 」 。「???」??? ?????????っ?。 …… 、?ッ っ?。??? 、 ??。? ????、 ? 、??? ? 、??? 。? ??っ? 、?? 、「??ッ?」
??? っ??。??「 」??? っ 、 ? ??? っ ? 。
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??????????????っ??????、??????っ???????? 。?????? 、? ??? ? 。、????、? 、????? ??? 。「???????? ?」 っ???、 っ?? 。??? ????? 。?ォー ?? 、??ッ??? ? っ 。??? 、 ?? ?ュ???。「 、 」「?」「 ? 」「 っ??? 」 ??? 。??? 、 、????、「 、 ?」 。
?????????????ー??????? 、 ?っ?? ???? 、「??、 」 。??????、 ??、? っ?。 ? ???????????。?????。????? 、 ? 。．??っ ???? 。「???ゃ?????????」
?? ?? ?
「????????。???ゃ ?」
????? ? ????? 。? ???、 っ??? っ?。 ? ．??? 、???????????????????? 、 ? っ ?? ?? ?? 。????? （ ????）?? ?
専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都内・近郊のみ）
　お一人ではチョット心細い、馨灘青螺一難喚
整鱗禺蒙懇懇灘擬だ1㌢1海量
　　くわしくは「わいふ1あて電話で資料請求してください
　　わいふ指定代理店　東京海上火災保険株式会社　東京海上あんしん生命保険㈱
WW杉本保険事務所杉本侑V君03－3260－4771　ww
??ィッ?ュ????
????????????????????? 。?? ????。?っ????っ???っ 。?? ?? ィッ ュ?? 、「 っ 」?? 。
「???」?????。????????
???? ?ィッ?ュ??、 ? ? ???????っ?。?? ??????っ 、 ?????? ? 「 ィッ?ュ っ 」??っ? ?? ??? ? 。
「??っ」??っ???????? っ
??。?ィッ ュ 「?」 ? ? 「??。????????、????? ? っ??。??????
…??????????????…???????、?????????…??? ????…… ????一
??? ??。
…????? 、 ?｝…の??????????????????? ???。
??「?」?「 」 ?、 ．???? っ?? ?? ．??? ??? ? ? ????、?ォ?ー?????。 ?．?? ? 。 ??? 。警塁16・喩22??
研雪
突〒
TC五
新水道方式による、
宿丁寧で系統的な教材
区　　知る喜び、
新　　学ぶ楽しさを
宿　　　大切に
四L?
1
七F おかげさまで30年
数学顧問：前明治大学教授　　銀星if
国語顧問：大東文化大学教授鈴木康
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私も
ひとこと
????…??????。?????????????…???? ? っ 。…? 、 ????…?。「 、 ????っ???…??? 、…?」。 ゃ ?…???????…??。
…??…????????????????…　??????????????????…?っ??? ??? 。「??
…??」「 」。 ?????。?? 、…。 ? ?? ?? ……?? ? ? ?…?? 。…．???????????????? ??…????? ? 、…?? っ ?
。??????…?…＝???＝???????????????????…??。?。??…???????????。????????…?????。????????…?…??????????＝??＝＝??…??…
?????????? ?? ー?? ??? ? 。?? ? ?????、「?????? ?? ?? ?っ??????? ー ? 。
??????? ? ??? っ 」。?? ???? 、?? 。? 、「 」?? ????。 「 」??? っ 、?。
????ー?ー??? ???? ?? ???
「????ュー??ィ?? ィ??? 」?????? ??。 ?? 「????」?
??、?? ォ???。
「???????????? ? っ?
?、?? ? ? ? 。
???…???????、???????????????…?ー?ー?」。??、?????????????… 、? っ 、???…
…??? ??…??…　???????????????????…?????っ 。 、…?? 、 ??。…????。??????。? ?
????????。????????????
…
?? 。「 ? 。
……
?? ????」 ?? ?????ィッ?
…
?? ?っ 。「 ィッ ュ
…
?? ? 」
…
?? っ 。
…
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???????????????…?? ?? ?? …??? ?? …????? ??? ?? 、「? …??、 ? 」 ー 、 、 …????? …?? っ 。 っ…? ????? ?…??? 、 、 …?? ??? …?、 っ 。…??? ? 、 …?? 、??? …
…?????????…
???? ??????????
……　???????????????????
…???????っ???、??っ?????…?????? ? 。 ?…??? 、 〜 ? ???ィー?…??? 。 ?? ? ー…???…???、…
??????????????
……???、??…?? 。
?? ?? ? ??? ? ????? ?? ＝ ? ?…? 。 ? ? ? ? ??? ?? ???? …??????????…???。????????。??????????????????????????? ?? ???? ? ?? …??? ?? ??? ? ?…??? ? ?? …「 ォー 」 「??? …???? …?っ 。「 」 ?? ? …??ー????? ??、 ????? …?っ 。「 」? ? …? ??? …?っ 、? …?? …??? …、? 。??? ? …? 。?
???????????????????????????（??）?? ? ? 。 ?…?? ??? 。?? ? 。?? ? 「? 」?? ?。「 っ、?? 」? っ ?「 ー?? 。? 」 、 っ 。??? 、?っ? っ?。
…??? ?…???? ? ー????????、「 ?」「???っ、 」「 ゃ…?」 ? ?? ? 、…?? ?? 。 、 っ…?? ??? 。 「 」…?? ?…?っ? ィ ゃ…?? ? ?…　
?????????????????
…　
?? ???? ?
????????
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???????????…????…?? ??? （??） …????????????ょ??ょ???…????? ?? 。????…?? っ っ …?????????。 ??? …が、
???????????????????
???、? っ …???。? っ ????…?っ ? ??っ 。 …?っ?????? ?? ????…????? ? ????…???????? ? （ ） …?? っ 、 。?…?? ????、????、 ? …???、? 。 …?? 。 、 ? …??? …? …??? ? 、 …?? 。 …??????? 。 …?? 。 。 …
??ー?ー??????????…??? ? ? ???? ?…?????????????????…????? っ?。? 「 ?? …
?????」??っ??????????…??????? っ ??。 ? ?…?ー っ 。 、 …??っ???? 。 ? …???、??、????????、???…?ー?ー 。 っ …?? ? ???? …???? ッ …??? ?? ? （ ） …?? ?? ー ?、? …?ョ ? 。「? 」 …?? ? 「 、 」 …??? っ?ー っ???。? ?? ? っ…??、?? 。 っ …????、??? ? ?。 ?? ?…????????????????っ?…
?、??? ッ …? ? ? …
?????????????????????????（??）?? ? ? 、 ????? 、 ? 、?（ ? ）? っ 、 ??????ゃ??????????????、? ? ? ? ?????っ ?? ? 。 ???、? ? 、 ??? ? ? 。 っ?? ? ? ?ゃ 。
???????…???＝??????????。?????????＝??…?????＝????????…??…????。????????。?＝????????????…???????…?…???…
?????? ?? ?? （ ）?? ?????? 、? ?ー?? ? っ????。 、 「 ? 」??っ ? 。 、?? ? ??、 ??? ??? ? っ 。
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???????????????…?? ?? ?? ??? …
????????????????…
????? ?? ? 。 …?? っ ?、 ? ーッ …??????? ? ? …?? 。 、 ? …?? ? 。??? ー …?。 、 ュー …????っ 。?? 、 。? …?。 …
???????????????…??? ?? ?? …
「????」???????????っ?、?…
????? ? ?? …????? 、 ? …?。? ?? っ?ゃ …?、 ? 、 ? …?、 ?? 。 …??? ?、 ョ ? …?、「 っ 」 …????? ?。 …?。 …
???????っ????????? ? ??????? ー ォッ????、? っ ??? っ 。????? ??? ????? 、??? 、 ッ?。?? ?? 、?? ? 。?? ? ?ー っ???っ???っ???。??。
??????????????????????…????…??????。??????????…????????…?…?…??…?????????????????????????。?????????．＝??? ? ?ッ?ー??? ???? ?? ????っ 。 、?? ??? ? ? っ? 。??? っ?、 っ っ?? ???、? ? ??っ 。 っ??ッ?ー???????（????????????? ）。?? 。
????… ?? ……　
????????????????????
…????、 ?…?? っ ? 。 ? ? ー ?……??? ?…?? ー ィ?ー ー 「 ……?? 」 ? っ? っ ……?? ?? 、「 ュ ……?? …」 ?? 。 ? ……?? ??? 。 ……?? ? …
????難
?．?
”
??????????
（???????）
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???」
???｛???
?????????
「???????????」
???「???」??ー?、??????????? ? ????…???? ? …、??? 。（ 「?? ? ? …??ュ??ー ョ 」）?? ? …??? …。??? …?? ー 、? …?? っ 、「?? 、 ? …???? 。?? …???????????、 ??? 、???????????? …??? 。? ? ．???? …?、 、
??。?? ??????????、?? ? 。?? ? 「?? ? 」?? ?? ??。（?? ??? ? 、?????????????）??﹈ ?…?? ?、???? ?????? ?? （ ）?? ? ? ー ?
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???????
??? ? ? ?ー????ー ッ???? ?? 、?? ー、 ??? 、??? ? ? 、?? ??ー ー 。
「???」?????????
????、 ? ー?? ? 、???????っ ?? ????、? ????? ????? ? 。?? ? 、
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『母と子』4月号　　定価500円／送料68円
〈今月の視点〉
自治体でつくる教育と文化
自治体の教育と文化のシステムを創る
一一一一ﾛ存用r母と子』臨時増刊シリズ　定価1050円／送料78円
◇学校自治を豊かに
　一所沢高校の事例を通して一　子どもの人権と体罰研究会編
◇学校化過剰の時代
　一登校拒否いじめに悩む親への手紙一　　　　山岸　旧著
　　203－0054東久留米市中央町5－4－8電話0424－74－9125母と子社
　女たちの同轍即詰え鮎 『
????????????? ? ）
聞
??
民
?
蝿
…㎎坦脈㎝柵匪購樺凹
．㌻
????????????????? ???? ??? ?????。
㌦?50????
?????
胴晒??
??????鵬
??????????
???
）?
?
新聞代
（送　込）
1ワ’月　ア50円
3ヶ弓2250円
6ヶ月4500円
1　年9000円
　　毎月・5日。15日・25日発行
ふえみん婦人民主新聞
婦人民主クラブ責任編集
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??????????
???私もひとことわいふネット
わいぶネット
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ???????? ーー? 。???? 、??? ?? ? ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
会員番号
??ッ??、?「??? ? ??? ???」??????。???、???、?? 、?? ? 、 ??? ? ? ー?ョ 。?? ? ??、 ?ッ???ッ??? っ?? 。? ??。?????、? ?っ???????。? 、????????? 。?????? 。 （ ）?? ????、我
?? ?? 、?? 。? っ????? ????、?? 、?? ? 、?? 。?? 、「 」 、?? ? （ ??
??）????????????? ? 。 （?? ??ィ????
ボ
?? ? 、?? 。??ィ ? 、?? ?、 ? 。?? ?、???? 、 ー??????、 ???。 ? っ?? ?? ?? ??? ? 。?っ （ ）「??、、、???????????」? ??っ ? っ 。?? ??? 、 っ ??? ? っ 。?? ?? っ?っ??、???????っ??????、?? ? っ?。 ? ー?? ? 。
???????????????? 。 。?? 。（??）?? ???ー??「??座
?? ?? 」??。???? ???、???????????． 。 っ?? ? ? っ 。?? 。 、?? ? ? っ っ??、 ?????? 。 。（?? っ 、 ー今
?? ?????? ?っ?。?? ?? ? っ?? 、 っ??。?? ????、 ???? ? 。 。?? ???
??????ッ???
???。???????（??）?? っ ?????、 ?
太
?? ?? 、?? 。????????????????っ?。????? っ31??????????。
????? っ っ?。 ???、 っ? ゃ??、? ? ?。?? ??? ?、?? ?っ 。（?? ゃ??ゃ 、
め
?? ??っ 。?? 、??? ?????。?????????????? ? 、?『 ???』 ???????。???????????????。?? ??
????っ? ? 。（ ）
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エ48
わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」
??
??????????????????。?????????????????? 、 ー?（?）? 。??? ??っ? ?、?? ? ? ? ??。???????「? っ??? ェッ 」 ?????、 ? ? ?っ??? ?? ???? ??、 。??? ??????、 ???? ? ?。??????? 。??? ? ?? 。?????? ? 、???。 「 ァ?ィ 」 。
???????
??????、???????????っ?????。???????「??????????????????????????????」????????? 、???? ? ? 。??? ?? ? ?。??? 、??? 。???ェ??ョ???、??? 。??? ???????、 っ??? ? ょ 。??? 『?? ? ??』? 。??? ?????? （?）????。 ???????。「????ォー??」
????? ? っ??。 ? 。
???ー??????ー??
??????????、??????
「??? ?ー?????」??????? ??。
?? ー ???? 、?．???????っ?。??? ー??、?? ? ? ???? 。?? ー?? ? ???? ? ????? 、 ???? 。 ??? ???? 。????ー?? っ 。??? 、???? ? 、??? ???ー??? 、? ?? 。???? 。??ー ?? ??。??? 。????????????? ?
｡???、
?????（????????????）????ー??「????????? ? 」? 。??? 、??? 。 ? ???????????????、??
???????、???????「??」??っ?、?、??????????? ???、 ? ??。??? ? ???? ? ? ? っ??? ? 、
?っ??????????ょ??。?????????? ?ー ???? ? 。 ょっ?ー? 、 ?????? っ 。?? 、 。??? ?
?????????ー 、「 っ?? 」 。??? 「 ァ ィ?」? 、「 」??? 、 ?? ? っ??? ? 。
????? ょ 、????? 、??? ??? 。??? 、 、?? 。??? ー っ??? 、
??? 。 ? っ?????? ?っ?。??? （ ）?? 「 」??? ????? 。
???????????????? ー 、「?? 」 。??? 、??? 、 ????っ ????。??? ?? 。
????? ? 、?????っ? 、??? 、?? ょ 。??? ? ?、「 」??? ?
????? 、??っ?? っ?。??? 「 」??? ? ? 、 ??。???
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???????
購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
の前に以下を必ずお読みください。
??きまり
?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ?? ???。???? 。????? ー 。 ー?? ?? 。????（??? 、????? ? ）??ッ?? 、??????? ?。?? ＝??? 、 ー 。 ????。?? ?ッ?? 、 、?? ? 。??? ォー?? 、 ? ? ???っ ?? ? ? 。???? ?? ???????。
??ー???????? ??、 ?? ??????。?? ? ?。???? 。 ?? 、 ?? ??? ?。?? 。?? ー ー??? ー ?? ? 。?? ー ー。
???????
????? ?ッ ュ?? ?? ? ??? 、?? 。 ??? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。?? 、?? ?、 ? ??? ?。?? ? 。??? ー?? 。
??、?????????、????。?????? ?。??? ャ ??? 。 っ ????????? 、 ? 。?????????? 。 っ ????? 。?? ??? ?、 ー ー ??? ?。? ?? ? ??? ? ?。?? ?????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、 ??? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? 。（??）
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投稿の
??????? 。??????ャ?????????。 ?? ????????。 。（?? 、 、 ? ）???ッ?、 、?? ? ???? 。 ????????? ????。
?????????ー???????????? 。?????????????「??」???????。???? ?????。?〈?? ????〉?
なくても上
?
?????????? 。?? ??? 。 、「 ???ッ ュ」「 ? 」 ??? 」「 ッ 」「 ??ー ー」?? っ 。?? ?? 。?? 。（ 、 ァ?? ????????）?? 。?? 、?? 。?? 、?? ー 。
原稿用紙は必ず開いたまま右上1カ所を留め
　　　ペンネーム・匿名希望の方は明記　、
?
????????
???ー????????????
???
??
??……?? ? ??????????????
匿名の方は住所を
載せるかどうかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
???????????????。?ー??????????????????、 ?。? 。
〈???〉?????????????ー??
?????????
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???????????????????、?????????? 。?? ? 、 ???、 ? ????????。? ???? 、 ??? ? っ?、 ??? ? ?????????? ? ? ?。?? ? 。?? ??? ー 、?? ? 。?? っ 。?? ? ー
???、??????????????????。????????????????っ ? ょ 。??ー????????????。????? 、 、 ??っ 、 ?????、?????? ??、 ? ???、?? ?っ ??。?? ?? ? 、 ??? 。? 。?? ? ? ?? 、? ??? ? ??? ?、 ? ? ?、?? ? 。
「????っ?ゃっ??」「??????????、 ? ?? ?? 」????????っ?ゃ?????????? 、 ??? ?。?????? ? 、???? ェッ 。?? ? ー 、「 ? ?」???、???「??」 「 」?? 。 ? ? 。?? ??? 。?? ? 。?? ????? 、 ??? っ 。?? 。
：＝
●
「匪
??????、?ァ??????。
???、??????????????????? 、?。?ッ? ー ? ? 。??? ? ??? ??? ????
??????????。??????? 、 ?????????? 、 ???????? 、 ???、?? 。??? 、?? 。
わいふ◆277醐刊）
●発行日　1999年5月1日
●編集わいふ編集部
●定　価　620円（本体590円）
●年間購読料4224円（送料共
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいふ
　十　162－0815
　東京者三宿区筑土八幡町
　1－3－201
　質驕舌（03）326〔｝4771
　FAX　（03）3260－4773
●郵便振替　OOi5〔ト3－lIO430
　加入者名　わいふ編集部
投稿誌わいふから
　　　　　　　生まれた
　　　ニュー・マザリングシステム（NMS）
ゼロ歳から満3歳までの子どもを持つお母さんを対象とする通信教育です
「生きる力」のある子を育てましょう！！?
一　＼
????　の　へ　の！　　　「＼
　　　　　、
　．ノ
・実践と理論の両方を学べます
・子育ての悩みから解放されます
・徹底した個人指導で安心できます
お問い合せ先　NMS研究会〒162東京都新宿区市谷加賀町2－5－26
　　㈱グループわいふ分室内fiO3－3260－2509　FAXO3－3260－9398
教育史料出版会 〒董01千代田区西神田2－4　一・　6803（5211）了1了5
???????…?????????????? っ??……??????????????????????? ?????????｛、 ??????． ?? ??? ?
????????
　　
@　
@　
@　
@　??????
　　
@　
@　
@　
@　
@　
???
? ?
???????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 。
活内行頭てク
　　　　　　1
　　る？はル
　　　　　　レ
　　　　　ポ高
　　　　　　一　校　　　　　開害
????っ?????????
??（?ー??』
⑳ミ三三翻 〒607－8494京都市山科区日ノ岡堤谷町1番宅配可・価格は税別TELO75・581・0296　FAXO75・581｛L589　郵便振替OIO2CKN8076
?????????????????? ? ? ?? ? ? ?? ? ???? ?? ?? ?? ? ? ?? ? 、? ?? ?? ? 。 ? ? ?? ? ? 。 、?? ?? ? っ 、? ? 「 」? 。??????????????????????????????????????? 、 、 っ? 。
……
????????????????? ? ???? ? ? ???? ? ? ? ??? っ 、 ???っ?? ?ー 、? 。 ??沸???????????????????????????????、??????????? 。 ょっ?????????? ?鉢
?????????????
??????
???? ? ???????? 、? 、 、? ? ??、? 、 ??、? 。??? ?? っ? 、? ??????? 。 「 ????、??? 」 ? ? 。 ?
?? ????
㍉?，
???????〈??〉?????ッ??? ? ? ???? ? ? 。? ー??ィ 、 、 ッ? ー? ? ???。
???????
??????????????????????????? 。 、?? 。 ?????
???????????????????
?????????（??????）??
????????
??????（??????）
